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Подписавишся на 'Сибирскую Газету» въ ннижномъ магазинЪ 
Михайлова и Манушина и не получивипе газеты благоволятъ сооб-
щить въ реданщю свой подробный адресъ, безъ котораго мы не 
игЬемъ возможности своевременно доставлять номера газеты. . 
Газета выходитъ по прежней программ% и въ томъ-же направлена, 
• по воскресеньям^ въ разм%р% 11 г—2 листовъ. 
Печаташе in, собственной типографш дасть возможность увеличить годовой 
объемъ газеты и чаще давать номера въ 2 листа и прнложешя, чЪмъ 
это дЪлалось прежде. 
Съ 1885 т. подписная цЪна ,1ля городскихъ и иногороднпхъ подписчиков'!» 
одна и таже, таю. какъ городская разсылка газеты стоить не дешевле 
иногородней. 
ПОДПИСНАЯ За годъ - 7 р.; за 9 мЪс. 5 р. 50 к.; за полгода— 
4 р.; за 3 мЪс. — 2 р. 25 к.; за J Mf,c. - -1 р.; съ пересылкой заграницу 
за годъ—9 р.; за полгода—5 р. 
Подписка на газету принимается: въ Томсн% -въ рсдакщн «См-
бирекон Газеты л нот, книжномъ липазпшь Ма./ан.юаа и Макушина., 
ВЪ Иркутсн% в>, p/'()at;nj// газеты « Сибирь* и вь типограф'ш 
Снннцына ч въ ПетербургЪ - чь редакции чВосточнаго Обозрптяъ. 
Покорнейше прошу Гг. сотрудниковъ по распространен1ю член-
скихъ билетовъ О б щ е с т в а попечежя о начальномъ образована въ 
г. Томска в о з в р а т и т ь мн^>, по возможности, въ непродолжитель-
но,мъ времени, взятыя ими книжки б и л е т о в ъ на 1 8 8 4 Г 0 А Ъ Для со-
ставлена годового о т ч е т а по д"Ьламъ общества. 
Председатель ( out,та П. Макушинъ. 
ТИПDГРАФ 1Я „СИБИОСКОЙ ГАЗЕТЫ" 
в т ь т о м с к - ь 
Съ глубоким-!. npiici;op6ieMb пзвЪщан о смерти Григор1я Евгра-
фовина Алекс%ева, нослЬдопаншей 27 декабря минувшаго года иъ 
с. КарагузЬ, же.ганнц'и; почтить палить умершаго, родные и зна-
комые его, въ 20-й день кончины его, т. е. 15 января, во вторникъ, 
приглашаются in.*li.'iaroiit.ini nci;iii соборъ, гдЪ init.en, быть отслу-
жена заупокойная лнтурп'я п панихида. л1 -1 
I л> 1. ОТДАЕТСЯ 2 —(•')• 
принимаешь всевозможный типографск/'я работы: 
книги, счета, бланки, карточки, объявлешя и 
проч. и проч. 
При типограф!и о т к р ы т а ПЕРЕПЛЕТНАЯ, въ 
которой принимаются заказы на всевозможные 
переплеты простые, шагреневые, съ турец-
кимъ и золотымъ обрЬзомъ, а т а к ) к е разныя 
футлярныя работы. 
щ 
пршекъ Влад1тро-Бо1 ородо;о-Клизапетнпекп"! in. Южной части Кннсейскаго округа Щ 
но р. Шаулкопу, впадающей въ рч. Удерей. Отдается на золотники. Желающ1е 
Ж иршйрЪггь могутъ обратиться къ владельцу онаго, г. Вяткпну въ Томск*. & 
УпраилнющШ фотограф1ей В. П. Картамышева пяЪсгь честь донести до 
всеоощаго свЪд'Ьшя, что въ настоящее время получены фотпграфпчеоме аппа-
раты совершенно поной коиструкшн н орочо-желатнповыя пластвпкп, носред-
ствомъ когорыхт, съемка оудотъ производиться моментально, тлкъ что ислмя 
.ттруднени! н неудачи при п.емкЪ кнрючскь с>. M;i.iu.it>THiiii, ,\t.Teii оуд\тъ 
coiiepiueiino устранены. Спосооъ атоп. весьма удоопып там. а;о нрн ci.enKt. 
соошгь, лошадей н проч. 
л; в . Уиранляюнп'Й фо1ограф1'ей С. РаяенснШ. 
Ж---
Письг, деньги и посылки адресуются: Т ш ъ , типограф „Сибирсн. Газеты!' 
Въ пользу Общества пособ1я нуждающимся сибирянамъ и сиби-
рячкамъ, учащимся въ учебныхъ заведен1яхъ Москвы >—редакц1я 
-Сибирской Газеты > прикимаетъ членсте взносы и пожертвован1я.— 
35. СИБИРСКАЯ ГАЗЕТА,—№ ч. .41!. 
СОДЕРЖЛШЕ. I. Объявлении. II. Телеграммы- 111, Амурсте нровлгы. IV. Городск1я нвпЪст1я. 
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Черемховой, ЬЬльска, ЬлцговЪщеисна, Хабаровкн п др. VI. Сибирская хроника. VII. Русски 
иавЪст!Я. VIII. Иностранный и.шАспя. IX. НовогоднШ Фельетонь. X. Справочный отдЪлъ. 
XL Объявления* 
Телеграммы „Сибирской Газеты!' 
' """ (Отъ «.Скверн. Телеграф. Агент.-»). 
Золото: полуимпер1алы 7 рублей 82 коп. 
Стоимость бумажнаго рубля на золото 65,8 коп. 
Петербургу о января. Генорать-ма!оръ графъ Игнатьев!, назначенъ 
нсиравляющпмъ должность генералъ-губернатора Восточной (попри и 
команд у ющимъ войсками Иркутскаго округа. 
— На-дняхъ предстоит* сожжеше кредптньгхъ билетовъ на 27 мил-
лшновъ. 
— Въ ФпнляндскШ сеймъ вносится законопроект!, о иравахъ евреевъ 
въ Финляндш: проектируется дозволить евреямъ жительство по иаспор 
тамъ. заниматься промыслами, владеть, по особому разрешешю, недвижи-
мостью въ городах!., но не въ деревнях!.. Еврей, нрожпшшн въ Финлян-
дш десять .I'I'.TT. и пи въ чемъ дуриомъ не замеченный, нолучаеть по-
жизненный паснортъ, но, по достаточнымъ причинамъ, можетъ быть, 
однако, высланъ. 
— Учреждаемый въ Петербурге съ отдТ.лешями въ губернекпхъ го-
родах!, государственный земел1>ный банкъ будетъ, кроме долгоерочныхъ 
ссудь, выдавать краткосрочпыл ссуды подъ обезпечеше векселей земле-
владельцев!, для сельско-хозяйственныхъ оборотовъ. 
— Проект!, обложешя дополнительным!. процентным!, сборомъ вс!;хъ 
торговыхъ и промышленных !, предщштй н нроектъ увеличен!» пошлины 
по некоторым!, статышъ таможеннаго тарифа одобрены Государственнымь 
Сов!',ТОМ!,. 
— Бывшее 8 января общее coopanie Городскаго Креднтнаго общества 
решило: оставпился за обществом!, имущества продан, но вольной цТ.и 1,. 
если акщбнернаи продажа ихъ не состоится, со взыскашсмъ убытконъ 
съ оценщнковъ. Но Mt.pT, продажи имуществъ п выяснения точнаго 
убытка, до вынолнешя его за ечеть виновных'!,, временно покрыть при-
былями и запаснымъ фондомъ. а не достающую часть взять нзъ запас-
наго капитала, при чемъ часть, падающую на капитальный долгъ. пога-
сить сверхсрочно облпгашями: удалить правлеше н членовъ оценочных!, 
Ko.MMncciii и архитекторов!., просить прокурора возбудить уголовное пре-
с.1'15доиаик: нротпвъ линь, участвовавших!, въ оценкахъ к утверждеиш 
ссудь по имуществамъ, оставшимся за обществомъ. Почти Bcf, члены 
нравлешя, а также несколько членовъ оценочной коммнесш и архитек-
Topoin, нодали въ отставку до постановлен! я рЬшеиш. Coopanie встретило 
рйшеше шумными рукоплесканиями. 
- - 9 января. Опубликованы правила относительно пршбр'Ьтешя 
въ собственность, залога н арендован!» въ девяти занадныхъ гу-
бершяхъ земельных!, имуществъ. вне городовъ п мЬстечекъ расположен-' 
ныхъ. Высочайпий указъ Сенату объясняет!, эти правила необходимостью j 
неуклоннаго осуществлен!» узаконен!я нрошлаго царствовашя объ усиле-1 
Hin въ Занадномъ крае числа русскихь землевладельцев* и устранен!» 1 
препятствш къ развптш и прочному водворешю вь немъ русскаго земле-
в.щЪшя. Новыми правилами воспрещается отдача in. залоп, пмГ.шй лн-
цамъ, которымъ воспрещено цр'тбретеше земельной собственности, п 
закладныя крепости на имя этихъ лнцъ сохраняют!, силу не далее де-! 
сити лЬ'гъ со дня обнародоваши правилъ, на тГ.хь же лнцъ не распро-
страняются первые три пункта пр.ишль объ o-rianf, помещичьих!, нмГшш 
вь аренду (Св. .')ак. т. X, ст. 16!)1, прим!,чаше 2. Прнл., но ирод., 
1876 г.), воспрещается также включеше въ контракты, на отдачу въ | 
содержаше зтпмт, лицамъ, услов'ш о иродлен!и обще-установленнаго для | 
найма пмуществъ срока, равно каш1 бы то ни были сделки съ згой' 
целью. Акцшперлыя комнанш MOIУТЬ отпынЬ нршбретать поземельную 
собственность не свыше 200 десятины въ случай устройства арендато-
ром!. пзъ числа упомянутыхъ лнцъ фабрики пли завода, допускаются за-
ключеше и нродолжеше контракта до тридцати лТ.ть. Доюворы. наруша-
ющ1с Высочайш!я повелешн 10 марта J861 и 10 шля 1805 года и 
настоянии правила, не действительны. Лица, воснользовашшеся льготами, 
представленными ноложешемь 5 марта J 864 г. п соверншвнпя договоры, 
napyinaHtinie это полон;enie п настоящ!я правила, обязаны въ течениг. 
года войдти въ соглашеше съ заинтересованно!! стороной о прекращенш 
договоров!, но пмЬн!ю; иначе имущество иостуиаетъ въ опекунское уп-
равлеше—впредь до совершен!» разечета между сторонами. ИмГ.шя, npi-
обр'Ктенныя но пра1!иламъ инструкц!п 23 шля 1865 г., нроданиыя, за-
ложенный, отданный вь аренду или у правлен! е, попреки этой инструкцш 
и настоящих!, правилъ, лицамъ, копмъ воспрещено нршбрЬтеше нозе-
мельной собственности въ западныхъ губерн!яхъ, отбираются въ казну. 
— 10 января. Пздаше новой газеты Свгьточъ въ МосквЪ прекращено 
за безусловно вредное направлеше. 
— Въ Сенатъ внес.:иг, нротестъ товарища прокурора Дыновскаго но 
поводу онравдательнаго вердикта о Семеновой. 
— Подъ преде 1>дательст.вом!> товарища министра народнаго просвТ.щпня, 
учреждена особая к о ш и ш я по вопросамъ женскаю образован'ш. 
— 11 января. Между Pocciefi н llpyccieii подписаны ноты о 
взаимной выдач!; нрестунниковь: выдач!; подлежать обвиняемые въ 
совершент н приготовлен!!! къ престуилен'шмъ или проступкамъ нротявъ 
Государей н Особь Царствующпхъ Домовъ: преступлен!» эти: учнйетво, 
насильствеинын дййст1пя. т!.лесныя поврежден!», умышленное лшпеше 
личной св)боды н оскорблешя. Подлея.атъ так;ке выдач!, обвиняемые въ 
yoiiicTBf. вообще или въ попытках!, къ оному, а также вь противоза-
конном!, прпготовлеши или храпешп динамита н другихъ взрывчатыхъ 
веществъ: по всТ.хь друлихь случаяхъ требоваше о ныдачГ, за одно нзъ 
не упомянутыхъ прссгуплешй или проступковъ будетъ принято вь ува-
VKenie и. если не встретится нрснятствш, будетъ удовлетворяемо во 
вниман!е дружбы и добраго сосТ.дства, соединяющих!, оба Государства. 
То обстоятельство, что нрестуялеше или нростунокь совершены съ по-
литической цЪлью, не можетъ служить осцонашемъ к'ь отказу въ выдач!,. 
Всл1;д'ь за этилъ соглашением!,. нм'Ыощнмъ силу трактата, посл!,дуетъ 
aaj.Miieienie фор.мальнаго договора, который будетъ распространен!, на всю 
Герма niio. 
— Нреднолоясено учредить въ Томск!; постоянную переселенческую 
контору. 
Москва, 7 января. На Вознесенской бумагопрядильной фабрик!; Днпт-
ровскаго уЬзда возникли между рабочими безиорядки нзъ-за сокращен!» 
рабочих!, днем, умеш.шавшаго уговоренный заработок!,: рабоч'ю бросп.ш 
работу, фабрика стала: па фабрику nohxa.i!, губернатор!, и отправлены 
200 казаковь; пришлые фабричные, которые только и волновались, были 
удалены, а фабричной адыинигтрацш дозволено возобновить работы ио 
удовлетворен!!! справедливых!, требованш рабочихъ: админпстрац!я выпол-
нила эти требовашя, и работы возобновились. 
№евъ, 8 января. BbHiiiiiii диреиторт, Общества пароходства по 
Дшьнру. Дониельмайеръ. обвиняемый въ крупной растрат!; и скрывшшся 
пзъ liieiui. увЪдомн.ть следователя пис1,момт, нзъ Aiicrpin. что явится 
па-дпяхъ, чтобъ отдаться вь руин нравосуд!». 
Гельсингфорсъ, 8 (20) января. Всемилостивейшая рГ.чь Его Величе-
ства К!, сослпшямъ Фин1янд!и выражаеть удпно н.спне по поводу усн'Ь-
ховъ народпаго нросвГ.щенгя п государственна™ хозяйства, и заявляет!., 
что Государь доволен!, финскими войсками, отвечающими своему назна-
чешю. Да.тЬс въ тронной р!.чн сказано, что доходы Финляндш на столько 
превзошли см!.тиое псчис.тсн!е. что пзбытокъ оказалос!. возмож'нммъ упо-
требить па производства многих!, общественных!, работь, отложить ре-
зервный фондъ на случай возможных!, въ будущем!, финансовых!, затруд-
нешй и подготовит!, нонпжеше налогов!,. Г>ъ чмслЬ сд!;ланных-ь сейму 
предложен!!! находятся проекты законов!,: о .ihcaxi,, частныхь бапкахъ, 
о введенш метрической системы, обь учреждепш почтовой сохранной 
кассы нодь гарантией государства и о ностройк(; нескольких!, жел!;зныхъ 
дорогъ. 
Мангеймъ, 8 (20) январи. Вт, здКшнихъ окрестностях!, арестован!, 
челов!>кь, приметы котораго совпадают!, съ приметами предполагаемая 
уГмйцы 1'умпфа: при арестован!» онъ выстре.чн.т'ь нзъ револьвера въ жан-
дарма п двухъ обывателей. 
В%на, 8 (20) января. Въ палату депутатов!, внесены законопроекты 
о мерахъ нротппъ с.пиадпгтовъ п употреблеи!л взры!!чатых!. веществ!,. 
Шанхай, 5 (17) января. Соглашеше Кореи съ Нпошею заключается 
вь слетующемъ: Корея уплачивает!, 509 тысяча, таелеп воеинаго воз-
iiarpavi,',ieuiii. а Яиои!я будетъ содержать въ Сеуле постоянный гарпнзонъ 
въ 1500 человек!.. 
37. СИБИРСКАЯ ГА-ЧКТА. Ч 
Лондонъ, 9 (21) января. Ко тонна Стюарта, численностью въ 1,200 
человГ.кь, на маршЬ вь iiycri.ml; была атгакована Д| снтигысячнммi> ско-
пищемъ лжс-нророка; англичане иостроились вь каре, но неирительскаа 
конница прорвала его въ нЬсио.ты; нъ пуш.га*ъ; войс,.а, однако, опра-
вились, сомкнули ряды и направили на мятежников!. такой огонь, что 
Tli отступили, потерявъ 800 человЬсъ одними сбитыми: потеря апглн-
чанъ убитыми и ранеными: 18 офицеровь и 1511 нижних'ь чиновъ: подъ 
Стюартом* j бита лошадь; въ числЬ убигыхъ полковник* Гарнсби и лордъ 
Сенть-Винцентъ. ,„ { l l l , w , r . l l l l i K u , „ 1 1 I l l t . , , 
Римъ, 8 (20) января. Въ разныхъ мйстахъ Италш обрушились съ 
гор ь лавины; погибло много люден. 
А м у р с к и е п р о е к т ы . 
(Письмо изъ Блаювгьщенска). 
В * ч>еврал1; 1885 г . предполагается собрате губернаторовъ 
I Ip iaj iypcKaro кран дли выяепсшя потребностей и нуждч. Богомъ 
забыгаго кран н его обитателей. Местная администращя, желая 
разобрать но возможности подробно net. вопросы, выдвигаемые 
жизнью, пригласила къ учаетпо въ мтомъ нажпом'ь д-т.ле и местную 
интеллигенщю и предложила ей представить сн-Ьд'Ьнш и выска-
зать свои ммТ.нш но сл'вд. капитальным-* вопросам-*: 
I ) Цены предметотъ первой необходимости. 2 ) Н а каше и з ъ и и х ъ 
происходить наибольшее колебаше д-Ьнъ и отчего оно зависит'*? 
3) Сырые продукты, производимые въ области, въ какомъ коли-
честве они добываются, а также средшн ц'Ьпы па пихъ за три 
года. 4) Подразде.тете области иа районы, сообразно еъ произ-
водством'* еырых'ь продуктовъ. 5) Какое количество смрыхъ 
продуктов-* идетъ на удовлетвореше м'Ьетвыхъ потребностей? 
Какое еоетавлнетт. предметъ вывоза и куда именно направляются 
вывозимые продукты? 6) ГдТ, и наши отрасли промышленности 
существую п.? Какая народность по преимуществу ими занимается? 
Имеют-* ли эти отрасли промышленности задатки къ большему 
развигш? 7) Существует'!» ли ьуггарпая промышленность? Какая? 
Размеры производства и тд'В ею занимаются? 8) Ц-Ьны на рабо'пя 
руки, въ различное время года, въ различных-* райопахъ и при 
различной работе. 9) Ь'пкш меры нужны дли развитая той или 
другой отрасли промышленности? Вь чемъ можетъ выразиться 
еодЪйсппе местной адмншн трацп!? 10) Kai.ie предметы мйетнаго 
производства мо1'утъ составить нредметъ вывоза изъ края и нуда? 
11) Можетъ ли развит1е какихъ-лпбо и какпхъ именно предчетонъ 
М'йстнаго производства увеличит!, вывозную торговлю края? 
12) Ярмарки. базарные дни и т. п., сроки и места ихъ; предметы 
и размеры обмана, а также величина ярмарочных-* оборотовъ. 
13) Не является ли необходимым!, устройство поныхъ нрмароч-
иыхъ пупктовъ? 14 Положеше скотоводства, коневодства и овце-
водства въ край. Породы и качества животпыхъ. К а к у ю помощь 
въ этомъ д-Ьл1з можетъ оказать правительство? 15 Положение 
лТ.спон промышленности и цепы па л-еспые MaTopia.ibi. 1Н Кт.мъ 
производится торговля лесом-* и куда опъ сбывается? 17 Kai.ie 
пути еообщенш сущеетвуютъ дли обмена сырыхъ произведен itf 
въ области и для вывоза ихъ изъ области въ летнее и зимнее 
время года? 18) Ц'Ьпы провоза сухимъ путем'* различных-* про-
изведены зимою и летом* н-ь зависимости отъ рода продуктовъ 
н способа перевозки. 19 Состоите водных* еообщенш, способы 
передвижения по нимъ грузовъ. К а ю я требуются улучшешя, с * 
указншемъ средетвъ къ тому и прнмТ.рной стоимости? 20 К а к и м и 
подними путями возможно воспользоваться вновь нъ области? 
21 Канте предметы и какимъ путем-* н вт. какомъ количеств-!; 
идут-* транзитом-* чрезъ область? 22) Какое количество товара 
и какой именно прибывает'* иа р. Амур-* съ мори? 23) Количество 
чаевъ, следующих-* еъ Амура. 24) Какое в.пише па торговлю 
Сибири п ripiaMypeitaro края можетъ оказать устранеше пеудобств-ь, 
представляемых-* устьем-* Амура? 25) Какое B.i innie может-* ока-
зать: а) проведение железной дороги отъ за.тпва Де-Каетри к-* 
городу СоФШску па Амуре и в) проведеше железной дороги отъ 
г. Владивостока къ р. Уссури? 26) Значеше проведешя той или 
другой железной дороги для чайной торговли? 27) Положеше, 
ус.пнни и недостатки транзита Monro.i ien. 28) До каких-* рпзм!.-
I ровъ можеть достигнуть транзнтъ Амуром-ь и удержится ли съ 
разви-пемъ его транзит-* Монголией? 29) К а к ъ отнеслось бы, 
заиптересовавпое въ улучшен!» амурскаго транзита, купечество 
I къ самому делу постройки тон или другой железной дороги? 
1 30) Сущеетвуютъ ли въ ityiienecrBT. какт -лнбо нредноложетя о 
I разви п и пароходства на Амур-Ь, Селенге и озер!' БайкалТ.? 
31) Какое административное разд-Ктеше края на области и областей 
на округа наиболее отвйчаетъ услов!ямъ: а) раепред-Ьлешя наее-
леп"1я и запят!ямъ его; б) путей сообщешя; в ) удобства админи-
стративна^) управлешн, а также имеющейся в-* виду судебной 
реформы? 32) К имя нзм-енешн необходимы въ административном'* 
управлеш'и областью, округомъ, а также в-ь упрявленш городовъ, 
волостей и сельскихъ общинъ? 33) Въ чемъ ощущается необхо-
димость расширеши пред-Ьловъ власти губернаторовъ для скорей-
шаго и болЬе сообразнаго мйстпымъ условшмъ разр-ешешя воиро-
совъ, препровождавшихся до сего времени иа разрТ.шеше главному 
начальнику края? 34) Каьтя уелов1я предетавляетъ край для 
засоленш его русскими переселенцами? К а к ъ производятъ это 
переселеше—моремъ или сухимъ путемъ? К а ш я измйнепш жела-
тельны въ существующем'* порядке переселетя—не предпочти-
толыгео-ли, привитому въ настоящее время способу nejiecc-ioimi, 
добровольное переселеше въ край с * номонцю отч) казны, оказы-
ваемой лини, ио п р и б ы л и переселенца па м-Ьсто, или, наконецъ, 
nej)ece.ienie б^зъ помощи отъ правительства? К а к у ю помощь 
казна можетъ и должна оказывать добровольным-* переселенцам-*? 
Въ какой постенеппости заселят* различный местности области 
и до какой приблизительно цифры желательно довести число 
переселенцев-* въ области? 35) Каьтя могли бы быть приняты 
меры для разви-пя промышленности и торговли нъ край? 
Какая , подумаешь, масса жизненных-* вопросов-*, бозпрнстра-
стное и всестороннее обсуждение которыхъ можетъ иметь дли 
края громадное значеше! Сколько предетоитъ работы, и работы 
самой благородной, для тЬ\-ь, голос* и MiiT.nie которых-* хочет* 
слышать адмнпистра1ин, приступая ьч. разработк-Ь местных-* 
вопросовъ! Но вотъ вопрос*: можетъ ли возбудить живое учас-rie 
пъ так'ь |[а:п>1вас;.оЛ нашеп нптеллигепцш - подобная работа п 
въ состоиши ли она зашпч^ресовать пашихъ т. и. интеллигентов'*? 
При добросов'Ьстиом-ь отношен!!! к-ь д-h.iy, ];абота эта, бецъ еом-
Mt.iiin, noTpeojетъ изв-Ьстной еосред()Точеппоети, серьезности и 
умственпаго иаприжеши. По, къ сожалению, аму]>ская атмосч>е])а 
совсЬм'ь не располагаетч. къ работамъ тюдобпаго характера. 
Поэтому и возлагать особенных-* падеагдъ н 0жида1пи па пашу 
интеллигенцию, при разработке м-1н"гпых-ь вопросов-*, N-I.-I-* OCIIO-
Haiiin. Самое большее, въ чемъ можетъ выразиться участие ин-
теллигепц1и въ этомъ дйлТ,, думается, будетъ то, что не оставаясь 
въ долгу нередъ администрацией за любезность, сочипитъ «ч-п;-
нибудь», по такое « ч т о - н и б у д ь к о т о р о е не нролыч-ь снЬта па 
M-bcTiijro жизнь и ничего пеирибаш1тчи;ъс1?'1;д'!нйямъ адмнпнетрац!!!. 
Городск'м извЪст'т. 
Вероятно, съ цйлпо восполнит* время, отнятое праздниками— 
было назначено подъ ряд-* два ду.мскихъ зас"1>да1ни—10 и 11 ин-
вара. Въ одпомъ нзъ иредъидущихъ заседа!пп дума, обеуя.дая 
вопрос* о выдаче разрешены лицамъ, которым-* прежде но было 
предоставлено право на о т к р ь т е ренсковых-* погребовъ въ М'Ь-
стах-ь, где воспрещалась раздробительная продажа кр-1;пкихъ па-
питковъ—пашла пужнымъ поручить упрап-Ь выработку какнхъ-
пибудь общихч. иачалъ па этотъ счет-*. Сообщеше )браже1пн 
управы и было, прежде всего, предметом'* обсуждешй въ засе-
дав in 10 января. Выходя, новидимому, изъ того ноложешн, что 
число мТ.стъ для виноторговли на 1885 г. уже достигло значит. 
разм-Ьровъ, управа пришла к-ь заключепш, что репсковычъ ио-
гребов'ь, дозволенны\ъ дли открьпчи указанными ею лицами, со-
вершенно достаточно для района, гдТ> ц'1;тъ розничной продажи,— 
и потому просьб-* объ отирытш новыхъ погребовъ удовлетворять 
н'Ьтъ никакого основан!». Действительно, горожанам-* и теперь 
ест* гд-е разгулнтьея.... Въ то время как-* число пит. заведенш 
въ 1882 г. было ограничено 00, нъ 83 и 84 г .г . — 30, въ ньпгЬш-
нем-ь году ихъ открыто уже 73; трактиронъ въ прошлом-* году 
было—20, ныне —31 и т. д. 
39. СИБИРСКАЯ ГАЗЕТА.—Л» . 4 . 72. 
Вторымъ обсуждался вопросъ объ издаши снода думскихъ по-
становлены. Это—одно изъ удачныхъ постановлешй нашей думы 
и мы отъ души сочувствуемъ успеху нредпр!нт!я. Тринадцати-
л е т н е опытъ, несомненно, дастъ много поучительнаго матер1ала, 
не говоря уже о пользе свода для веевозможпыхъ енравокъ. Въ 
него войдутъ все более или менее существенный опреде.тешя, 
въ хропологическомъ порядке, съ обозначешемъ рядовыхъ номе-
ровъ. Въ приложеши къ нему будутъ напечатаны посгановлетя 
губорпскаго присутств1я, мин. внутр. д-йлъ и прав, сената. Со-
ставлен'* также, по возможности полный, алфавитный указатель 
и прибавлены сметы за всТ. 12 летъ. Отпечатать предположено 
200 экземплировъ, но выдаваться «свод-*» будетъ только гласнымъ. 
Разсчитыпаютъ также делать къ нему ежегодным прибанлешя. 
Затемъ шелъ вопросъ объ ис правлеши каталажпыхъ камеръ. 
Вопросъ о нихъ былъ подннтъ г. начальником'* губерши еще въ 
августе 1883 года. По его личному наблюдешю, иомещешя эти 
оказались крайне убийственными для здоровья заключенных?, и 
необходимость исправлешя ихч. очевидна для всякаго. Дума, 
однако, не признала себя обязанной заботиться объ нхъ устрой-
стве и содержапш. Хотя до введешн городового положен!» содер-
— Маекарадъ, данный въ пользу Общества попечетя о нач. 
oopasoBaiiiii нельзя назвать удачпымъ. Причина этого кроется 
наверное въ томъ ох.таждепш къ увеселешямъ вообще, которое 
сменило собой бешеное веселье, охватившее всЬхъ па праздпикахъ. 
Сбора, по слухамъ, ожидается не более 150 р. 
— Цена на керосинъ, велТ.дств!е зпачительпаго скоплешя его 
въ Томске, понизилась до 3 р. 20 к. за пудъ въ розницу. 
— 6 января, па р. Ушайке, после водооевнщешя купалось 
46 че.товТ.иъ. Въ куианьн этомъ суеверный народъ видитъ очи-
щеш'е себя отъ дьявольекаго навоя{деш'я прошедшихъ праздииковъ. 
Приеутствовавнпе здесь во время служешн знали, кто долженъ 
купаться, ибо эти чаютде ОЧИСТИТЬ (ною душу сид'Ьли въ саняхъ, 
вт. шубахъ, над'Ьтыхъ на голое тело. Зрелище это собрало много 
народу. Очиетились-ли купавшиеся отъ греховъ своихъ —вопросъ 
праздный, но на будущее время не мешало бы запретить эго 
сумасбродное очищеше. Говорить, что изъ этихъ 46 купавшихся 
несколько человекъ лежать въ постели. 
• 
— Пршстановленныя представлешя вт. балагане Ва.тлери, 7-го 
января опять возобновились, но публики собралось не более 
оплеты оыли выданы ооратно д(чп,ги. 
— Бывппй смотритель тюремпаго замка Р—шй, преданный 
суду за систематическое неправильное показаше числа арсстан-
товъ, состоящих!, на продовольетвш и излишнее тробонаше на 
нихъ депегъ—нриговорепъ нъ ссылке вч. Восточную Сибирь. 
— Городъ все более и более наполняется темными личностями, 
бродягами н т. н. отщепенцами, которые дпемъ вламываются въ 
дома и еъ угрозою просятъ подаяшя не какъ милостыни, 
жаше каталажпыхъ камеръ и лежало па городе, но съ издашемъ j Ю человЬкъ, такт, что продставлошо не состоялось и пзявшнмъ 
этого 110.т1)жеи!я города были освобождены отъ этой обязанности 
Правит, сеиатъ также признает* , что содержание ихъ необяза-
тельно для города. Темъ не менее наша управа делала ежегодно все, 
что могла, и Только вполне безукоризненную постановку ихъ считает* 
не по силамъ. — I lponiu выяснили, затемъ, что содержите этихъ 
пом-Ьщепш лежитч. на прямой обнзаппоетн тюремпаго комитета, 
и какъ же удивился одинъ изъ члепонъ последпнго—гласный, 
когда уелыха.гь обт. этой совершенно новой для пего обязанности! 
Вопросъ о расходе города на содержите полнцш по вновь 
нроектиронаннммъ штатамъ, возбужденный г. Министром'* Внутр. 
Д'Ьлъ, вызвалъ очень обстоятельный докладъ со стороны унравы. 
Проектировано прежде всего увелпчешо содержа пш полицейскимъ 
чинамч., таьм. что частные пристава будут-* получать по 1200 р. . 
нхъ 8 номощпиковъ—по 750 р . , секретарь —(НЮ р. и т. д., вплоть 
до городовыхъ 1-го разряда съ жалованьем-* нъ 180 р. и 2-го —120. 
Управа находитъ, что н теперь городу едва подъ силу несен 
еодержаше полицш, такъ какъ цифра, впесеппан въ смету па 
прошлый годъ—23 тыс., далеко пе выражает-* собою всего затра-
чнваемаго городом-* па этотъ предметъ. Вч. то время, какъ госу-
дарстнеииое казначейство отпускает'* на полиндю только 41 /а т. р,, 
городъ всего затрачивает-* до 44 тыс. руб., —почти четверть своего 
бюджета. Поэтому, нризпанан основательность соображешй г. на-
чальника губернш объ исключительном'* положеши Томска по 
отпошешю къ вопросу о полицш, папомннвъ также думе объ ен 
ходатайствах!, пред-* правительством'!, о необходимости отнести 
содержите полнцш на средства государственна™ казначейства— 
управа не нашла возможным'* принят!, еодержаше поли-
щ и вт. потюмъ состав'1) иа средства города н предложила думе 
войти съ новымъ ходатайством'* объ оевобождоши города отч. 
участш въ iioceiiin раеходовъ на еодержаше полиц!и. Дума согла-
силась вполне съ мпешемъ управы н утвердила ея предложен!». 
— Заседание 11 январи не.л-оетоялось, такъ какъ гласных-* до 
8 часов-* явилось всего 23. 
— Гласные, выбранные вч> пранлеше обществ, сибирск. банка, 
вступили уже въ должность н вышли изъ состава гласных-*. 
а какъ 
должной ичт. дани. На-днях* въ одинъ домъ близ* собора входптъ 
оборванец*, когда въ квартире была дома, только одна женщина 
и таинственно спрашивает-* ее: одпа-лп она п петъ-ли кого изъ 
no.iiminV что он-* бродяга, а не шпцШ и пробирается в-ь Pocciio. 
Та, испугавшись, начала звать па помощь, чемъ и спаслась. 
другой и,-о день опт. опить явился, но. заслышит , въ квартире 
голоса песколькнхъ человекъ, поспешно скрылся. Другой случай 
былъ на Обрубе; вч, то время, когда дома была одна старушка, 
входптъ въ номещеше оборвинецъ и со см-Ьхом-ь говорить ей: «ну, 
старушка, иа крестинах-* у тебя не былъ, а похоронить придется». 
Старушка испугалась, но взглянув-* въ окно, вскрикну кг. «.слава 
Богу— мужъ npiexa.i-*». Оборвапецъ бежалъ. Еще случай: 1 январи, 
въ д. Голубева, па Юрточнон горе, въ 5 час. вечера началъ 
стучаться неизвестный. Ему не отворяли, но он-* продолжал-* 
стучать въ дверп и окна до 71 /а ч., требуя, чтобъ его впустили. 
Въ 11Ы ч. возвратились домой мужчины н увидев-* непзвестпаго, 
подозрительнаго человека, стали знать на помощь, по па помощь 
никто пе явился, такт, как-* в-ь городе н е т * полиц. ностонъ. Съ 
трудом-* выпроводили непзвестпаго за водюта и, посадивъ па 
извогцпка, отправили въ Юрточную часть. О подобныхъ случаяхъ 
идетъ общи"! гонор-ь въ городе, так-* что и диемъ даже держатся 
иа запорти. 
— Въ ночь на 10 января опять сломали замокъ у лавки Во-
ронцова, т. е. въ еамомъ бойком-* месте города, где находятся 
караульные н полицейское управлеше, и выкравъ несколько 
нудовъ сальиыхъ и стеариновых-* ев-1>чч>, а также шцикъ сч. вы-
ручкой. скрылись никем* не замеченные. — На этнхъ-жо днях*. 
— Назначенное въ одинъ изъ иредъидущнхъ воекресныхъ дней нроезжавшаго по Мпллншной ул. какого-то господина остановили 
общее сословное eoopanie для выбора председателя сиротскаго суда два странника; они выбросили его нзъ саней и укатили па его 
пе состоялось, за неприоытюмъ нужнаго числа изоирателеи. 
— Намъ передаютъ за достоверное, что па дняхъ состоялось 
ностаповлеп'ю городской управы о прекращены возбуждеппаго ею 
нроследовап!» цензора пашой газеты: решено, какъ выражаются, 
«.заключить журпалъ» поэтому д'1;лу. Никто, разумеется, не будетъ 
отрицать разумности такого постановлен»!; мы же же.таемъ только, 
чтобы паше городское управлеше не остановилось на этом-*, и 
вообще изменило бы свой взгляд-* па задачи печати.. . 
— В-ь городе упорно держится слухъ, что открытio универси-
тета пе последует-* в-* паетоящемъ году. 
лошади. 
— 3 января, въ 0 ч. вечера, елужащЫ въ Томск, губ. суде 
П — овъ зашелъ погреться въ нпт. завед. Рогульскаго. Когда опъ 
выходилъ оттуда, два молодых'* человека вышли за нимт, и по-
дали сигналъ, по которому подъехала кашовкп. Неизвестные па-
еилкно посадили Г1 — ва въ кашовку и повезли за Ерлыконскую 
церковь, въ логъ, где спили съ П—на шубу, калоши и шапку. 
Одинъ изъ грабителей ударил-* соиротивлявшагоея П — в а по го-
лов е такъ сильно, что разсЬкъ покровы черепа. Окровавленный 
и сбитый съ ногъ I I — нъ пе попытался встать, опасаясь, что 
его могутъ добит*. Выждавъ, когда грабители уехали, I I —овъ? 
4 1 сибирская ш т . — л » v . 
собравшись съ силами, добрался до церкви и призвалъ обходного, 
который н проводилъ его до квартиры и сдалъ г. Федоровскому. 
Носл+.дшй отправился вместе съ I I —овымъ въ часть, но едва 
добился, чтобъ послали за помощ. пристава и отправили I I —ова 
въ больницу. На другой день г. Федоровсьчй нросилъ пристава 
Николаева розыскать ограбленную у П—ова одежду и произвести 
дознаше 
— Мы слышали, что въ местную больницу доставлено несколько 
замерзшихъ въ поелЪдте два месяца. 
Поправка. Въ отчетп, но Томской городской лсчсбницгь вкрались 
след. опечатки: на стр. 12Н5 въ Ла 51 напечатано, что не-
равномерность распределена больныхъ но м-Вснцам-* «можно объ-
яснить экономическими условпши. какими обставленъ бедный 
дюдъ>; после слова «объяснить» пропущены слова: «кроме коле-
oanifl въ заболеваемости». Нъ конце отчета въ № 1 за 1885 г., 
стр. 11 и 12, сказано, что «стоимость лечешя отде.тьнаго лица 
обошлась городу въ 54 — 75 к.», а нужно читать: «въ 54,75 к.». 
Затемъ, въ томъ же пункте, вместо 26 — 68 коп., должно стоять 
26,68 коп.; вместо 16 — 61 к.—16,61 кон.; 11 — 46 к, —11,46 кои. 
Въ пункте 3, вместо 5 — 17 к., читать —5,17 коп.; въ 4, вместо 
1 0 - 2 2 к о н . - 1 0 , 2 2 кои. 
Разъяснеже. Въ Л! 52 < Сио. Газ.» за прошлый годъ напечатано ii:int>CTie, будто, 
въ течете пЪсколькнхъ л-Ьтъ, ученицы 8 класса Маршнкой женской гимназш обязы-
ваются проходить педагогнческю курсы исключительно но дн) мъ нредчетаиъ—русскому 
языку и арпнмстю.-Ь, вместо шести, ^азавнычъ in, устава жевскнхь гимназш. Но 
этому поводу и. д. директора учн.нмцъ То и с ь он губернш предсташыъ губернатору 
слЪдуюнцн разъяснительный cTt'fc.x'bHiii: 
До 1S7I—72 уч. года нъ Томской женской гимнами было только 6 классом, сь 
(м'нцмчъ теорегическнмъ курсочъ, но съ 1871—72 уч. года впервые открыть VI I к.тассъ, 
гд-Ь преподавались: 1) общеобразовательные предметы в 2) свекольные (педагошка 
съ дидактикой н фн.шиопа). Къ глуинмню спещальвыхъ нредмегонъ этого V I I класса, 
кро«Ъ }чс1Н|цъ, перешедшнхъ нзъ VI въ VI I клиссъ въ 1S70—71 уч. г. допущены 
были н ученицы предъпдущаго выпуска. Къ слЪдующемъ 1872 — 71! уч. г. ученицы, 
окончивши! V I I клнссовъ, составили 11 спецтльный класгъ, iдЬ преподавались уже 
только снещальные предметы (нод.'и 01 нка съ дидактикой н i(Mi:iio.ioriu). | 
1!ь 1874 г . , при введешн новыхъ учебныхъ пданопъ женсьнхъ гнмн.гой, утвержден-
ных!, 22 аюуста 187К тода бывншмъ генераль-1уш'риаторомъ Западной Сибири Хру- j 
щонымъ, сцеша.п.нын курсъ \"111 класса изм'1.непъ и расширена,. Къ этомъ юду уче-
ницы VII I класса заявили желаше избрать (ля снетальпаго изучении 1) Русски! нзыкъ 
съ церковно-сланявскнмь и словесностью, 2) математику (ариеметнку, алгебру, геометрий) 
и 3) HciopiHi в гешрафш. Желавицнхъ избрать для шешалькаго нзучешя фронцузскШ 
п намешан я/.мки пе оказалось, (что видно изъ протокола зас1»дан!Я педагогического 
совета Томской женской шчнлзш отъ 27 ноября 1874 г . ) . Потому въ снещальный 
курсъ введены были только 3 названные предмета. 
Въ 187(1—77 уч. году желающихъ избрать спешальнымъ иредиетомъ ncTopiio 11 
географш не оказалось (что видно изъ протокола педаш нческаго coiit.ia отъ 19 ав-
густа 1Н76 т.) . 
Съ этого времени въ VI I I класс!, были два снешальные предмета: 1) математика 
(аривметика, алгебра, 1еомегрш) и 2) русскш язынъ съ церконно-слаплнскнмъ и сло-
весность, за отсутсвтемъ желающим избрать своею снендалыюстыо еще дна другихъ 
предмета, разр1>шаемыхъ устаномъ жснскихъ гимназш, а именио: 1) исторш и географш 
в 2) фравцузпай в н'ЬмецкдЙ языки. 
Нъ нын'бшнечъ 1884—85 учеби. году, если бы даже были желаюпае избрать для 
нзучеши исторш п reorpaiJiiKi н новые иностранные языки, то открыть атн два отд!-,-
лен1я не было никакой возможности, но недостатку средствъ на еодержаше гимназш: 
Попечительный coiifob гн.чназ|'н еще до сихъ норъ пмЪетъ больше 2000 р. долговъ. 
Съ будущаю 1885—86 уч. года, если Томская городская дума отпустить средства 
и если будутъ желатине изучать названные предметы, могугъ быть, съ разр'Ьшешя 
г. начальника округа, открыты одно и.тн даже оба названныл сне^альныи отдЪлешя: | 
1) iicropiji и географш н 2) новые иностранные языки. 
Корреспонденцш. 
Ялуторовску 29 декабря 1884 года. Дивныя дела творятся въ на-
шем* граде- прославились и жрецы Я с «иды, и такъ называемые «защит-
ники» крестьян!,. 
Вотъ фактъ, нмевяпй недавно место въ окружном* судЬ: ме-
щанинъ изъ ссыльныхъ, Р—псвъ, поселенный въ Сибири за коно-
крадство, избивает* ночью на улице 70-лЬтняго старика, отставнаго 
Maiopa, 11 -рова: побои оставляютъ по себЬ доказательство въ • форме 
синихъ подтековъ н опухоли на лице II —рова; последит жалуется. 
Р—невъ во всеуслышаше не стесняется подтверждать фактъ разбоя и 
хвастливо разъезжает* изъ дома въ домъ, уверяя, что онъ вындетъ 
чистымъ изъ суда, что суд* у него въ рукахь, что онъ купить его, и 
т. д. Все это подлинныя слова его, пронзносивнпяся при массе свиде-
телей. По истеченЬг более года со дня «поучешя» Р — невымъ П—рова, 
дело оканчивается освобождешсмъ Р—нева отъ какой-либо ответствен-
ности. Другой фактъ. На раземотреше суда поступило дело еврея Г —мана; 
долго оно разсматрпвалось, но. видно, чего-то не хватало до его оконча-
шя, и вотъ это тьчто внезапно появляется въ лице служащаго въ 
суде писаремъ, II—това. Онь въ одинъ мшъ разрешаетъ дело свонмъ 
собственным* разумешемъ: беретъ съ 1' —мана всего одну бгьленькую 
бумажку и передает* дЬло въ руки самого обвиняемого.... 
А крестьянине «защитники»?.. До чего доходятъ они въ ревностном* 
исполнено! обязанностей на пользу отечества, доказательством'* служат* 
вопли крестьян!,, которые говорить: «Спася, Господи, и помилуй отъ та-
ких* заступников*,' без* нихъ худо было, а теперь и говорить неча! II 
откуда саранчу эту, нростп Вогъ, нанесло на нась». Въ ближайшемъ бу-
дущемъ мы поделися съ читателем* не однимъ фактомъ нзъ деятель-
ности этихъ господъ. 
Каинскъ, 23 декабря. J наст, стоить то жестоюе морозы, то страш-
ные бураны. 
Хорошо намъ, обезпеченнымъ обывателям*, а каково пришедшему къ 
намъ издалека, съ бубшшымъ тузомъ на спине, и нзвестнаго у насъ 
подъ нменемъ «новаго мещанина». 
Не много найдется городов* въ Сибири, где бы положеше ссылкнаго 
было такъ ужасяо, какъ здесь. Только удивляться надо, какъ еще живы 
эти люди, бродянце по городу полунагими съ голодными желудками. Ра-
боты для нихъ не полагается— никто нмъ не дастъ ея. Для нихъ п1',тъ 
npirora на ночь, где бы можно было отогреться. Приходится замерзать — 
н замерзают*... Несколько недель назагь былъ найден* на городомъ 
труп* ссылкнаго, смерть котораго была констатирована городовым* вра-
чей* отъ замерзашя. «Новые м-Ьщане» обыкновенно прнходятт, ноче-
вать въ каталажку, но и эта вонючая яма не может* вместить въ себе 
всЬхъ желающих*. Какъ ни солоно достаются намъ эти новые мЬщане, 
как* нн извинительно черствое отпишете къ нвмъ общества, однако, 
н они —люди, участь которыхъ достойна сожалев in. Они нуждаются въ 
куске хлЬба, въ работе, въ npiiOTl,, и местному обществу, въ интересах* 
хотя бы собственной безопасности, не м-Ьшаетъ объ этом* подумать. 
Есть слухъ, что по. 1 и ц г я думает* устроить ночлежный домъ, собрав* 
нодпиской и спектаклями нужный для этого средства. Желательно, чтобъ 
это нам-Ърете осуществилось. 
Барнаулу 28 декабря. Вчера у нас* был* любительшй спектакль 
вт, пользу «общества иопеч. о начальн. образован^». Играли: — «Фо-
ф<шъ» Шпажинскаго и комед|'ю-шутку—«Любительскш водевиль». Театр* 
был* полонъ и чистый сбор* достиг* неслыханной здесь суммы 349 руб. 
Къ чести г.г. любителей я должен* сказать, что обе пьесы были выпол-
нены оч. не дурно; публике скучать не приходилось, и она все нремя 
следила за игрой съ оживленным* внимашемъ. 
Мне передавали, что между любителями, играющими въ пользу «Крас-
наго Креста» и «обществ, попечен, о начальн. образ.» вышли как1я то 
недоразумешя. Нельзя не пожалеть об* этомъ: изъ личных* счетовъ и 
мелочпаго самолюб!я тормозить дЬло народ, образов, не только не при-
лично, а преступно. Въ виду пссомненнаго расположешя лучшей части 
общественная мнешя къ недавно возникшему обществу, я не думаю, 
чтобы нашлись беззастенчивые люди, готовые под* темъ или другим* 
нредлогомъ сделать ис'возможными спектакли вт, пользу общества и объ-
явить себя открытыми врагами народнаго образовашя, а поэтому, воздер-
живаясь пока от* онубликовашя псЬхъ фактогп, на этотъ счетъ, сообщу 
только, что въ городЬ распространился слухъ, будто лица, заведуюиря 
театральной залой, иамЬреиы потребовать половину сбора съ каждаго 
представлешя за нользоваше залой. В* настоящее время за пользоваше 
залой платится 15 руб. въ вечер* н но местному, нельзя сказать, чтобъ 
это была слишком* низкая плата. 
Какъ относятся лучшш люди Сибири к * вопросу народнаго образовашя, 
можно судить по присланному недавно ножертвованш въ местное «общ. 
ионеч. о начальн. образов. > въ оОО руб. известным* сибирским* капи-
талистом* г. Сн&иряковымъ. Узнав* объ открывшемся обществе, г. Си-
биряков* не ждал*, чтобы за ннмъ ухаживали и выпрашивали, а поспе-
шил* придти па помощь без* всяких-* «пока» и «на первых* порах*», 
понимая, что иа последних* порахъ, при лпквидапш дЬлъ, поздно по-
могать. 
Балахта, (Ачинск, окр.) 18 декабря. Нын1',шняя балахтинская ярмар-
ка (съ (i по 14 декабря) прошла не особенно бойко. Съезд* народа былъ 
далеко меньше предшествовавших* .тЬ-гь. Выдающеюся особенностью яр-
марки была конкурренщя между двумя торговыми фирмами бр. Гадало-
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выхъ, продававших* мануфактурные товары по таким/, дешевым* йе-
нам*, каких* прежде адЪег. никогда не бывало. Такъ, нанрим., ситцы 
низких* сортов* продавались отъ 8 коп. за аршину а лучшихь—отъ 
12 до 16 кон. Такая дешевизна несколько оживила ярмарку; торговцы 
Минусинска™ и Л чип скат о округов* у Гадаловыхъ сдЬлали значительный 
покупки товаров*. 
Во время ярмарки въ БалахтЬ существовали следующ!я цены: 
Чай кирпич, за ящикъ от* 62 р. — к. до 64 р. — к. 
Сахар* 1 сор. за нудь . . . . . . 9 » 50 » » 30 » — » 
2 » » » » 9 » 20 » » 9 » 40 » 
Св^чи стеарин. » » > 34 » 40 » » 1 i » 50 » 
» сальн. » » » 7 » 20 » » 7 » 50 » 
Воск* . . s ' — » . _ » 1 4 » — s 
Медь . . » 8 8 7 » 50 » » 8 » — » 
Мыло простое » » » 6 » 40 » » 6 » 50 » 
Масло скороми. » » . . . . . . 9 » 50 » » 10 » — » 
з постное » '> * 8 » — » > 8 » 50 » 
Мясо . . » » » • • • . . 1 •» 40 •» » 1 » 50 » 
Сало . . » » » » - » » 4 » 40 » 
Кожа сырая » штуку » 3 » 20 » » 3 » 70 » 
Овчина » » • » » . . . . , _ » 60 » » — » 80 •» 
Щетина . » "УД'ь » 32 » — » » 33 » — » 
Волось . . » 8 * 15 » — » > 16 » — » 
Белка . . » штуку » . . . . . — , Ю » » - 14 » 
Соболь . . » » » 5 » — » » 7 » — » 
Лисица. . » 1 2 » 50 » » 4 » — » 
Мука ишеничи. » нуд* » . . . . . — » 90 » » 1 » 10 » 
j ржаная » » * • • . . . — » 50 » » — » 55 » 
Рожь кругл. » '> • . . . . — » — » » — > 40 » 
Овесъ . . » » » • . . . . — » 60 » » — » 70 » 
Ячмень . » » » - • "),) 1 > — » 60 > 
Семя конопл. » » » 1 » 25 •> » 1 » 30 » 
Конопле . * » » - . , . . 2 » GO » » 2 » 80 » 
Коноп. (пакля) » » » • . . . . I » 80 » » 2 » — » 
Optxn кедров. » » » 2 » 80 » » 3 » — » 
Мяса незначительная иартш куплена здесь для Томска, чего прежде 
никогда не бывало, а бывало на оборот/,—мя:о иногда покупалось въ 
Томске для здешних* местностей. Пушнины—белки и соболя —здЬпши-
ми зверопромышленниками было добыто значительно больше против/, 
нрежняго. 
Среди крест/,янь производить сильную сенсащю усиленное взыскаше по-
датей. Мнопе крестьяне подвергаются наказание розгами и имъ, нолей — 
не волен, приходится расставаться иногда сь последней лошадью —ра-
ботницей или съ последней коровой—кормилицей. Выло высчитано 
(Л'е 15 «Вост. Обозр.» 1884 г.), что съ крестьянина—работника при-
ходится въ годъ до 46 руб. 40 коп податей и повинностей, причем/, 
не делается никакого раз.ншя между бедными и богатыми. Поэтому, 
бедным/, крестьянам* нет* никакого выхода изъ нужды. Ныне они про -
дадут* последнюю корову, потом* последнюю лошадь, а там/, что бу-
детъ? Лзв1;стснъ одинъ такой случай: На крестьянина К. казенная па-
лата сразу начислила нодагей и повинностей до 40 руб. Не смотря на 
то, что эта недоимка составилась не но вине К., не смотря на его край-
нюю бедность при большой семье из/, малолетних/, детей--и- не смот-
ря на то, что въ борьбе съ медведем* К. был/, сильно изувечен/, и 
прохворал* все лето, онъ всетаки за эту недоимку был/, наказан* 
розгами. 
Вт, последнее время у крестьян* стали часто повторят/,ся кражи хлеба 
съ пашеиъ и гумен*. Кражи лошадей тоже не редки.-
P. S. Погода теперь здесь стоить сравнительно теплая—около 8 н 9° 
по Р., хотя въ декабре 11 и 12 ч. мороз* доходил* от* 29 до 32°, 
но был* не продолжителен*. 
Енисейску 23 декабря. На Обь-Енисейскш капал* ныне нанято нес 
колько рабочихь в/, Вельской полости. Вплеты рабочим* были написаны 
не на гербовой бумаге и записаны въ не установленную книгу, а въ ка-
кую то «черничку». Наннмавинй рабочих-* инженер*, усомнившись въ 
д'1,пстпнтслы10сти билетов/,, потребовал* изъ волости установленную кни-
гу иа записку билетов ь, а затемъ и изпЬстнато вам* пи мри Кор —ва 
и поирош.ть его объяснить: почему билеты написаны пе на. гербовой 
бумаге и виесены въ неустановленную книгу? Кор—вь растерялся и 
ничего не нашелся отвечать. Тогда инженер* in. установленной для 
билетов* книге сделал* надпись о случае съ его билетами на тоть 
предметь, что, когда исправник* будетъ ревизовать книги волостнаго 
правлешя, то, можетъ быть, заметит* сделанную надпись и... Ннтерес-
но-бы знать, изъ каких* видов* Кор—въ выкину ль фортель съ биле-
тами? Неужели люди наняшшеся на каналу нанялись ранее къ кому 
другому н получили уже билеты, вторично записывать которые в* кни-
гу не представлялось возможности? А выдача вторых* билетовъ въ на-
шпхь во юстяхъ бывает* сплошь и рядом-*. Так* напр., къ этому же 
инженеру (въ Яланской вол.) явился наниматься поселенецъ съ новым* 
билетом*, но его не шшялп потому только, что бывнне туг/, рабоч1е 
заявили, что этотъ поселенецъ уже нанять одним* золотопромышлен., 
которым* н получен* билеть. Ио справке оказалось, что действительно 
такъ и было, выдачу же послЬдинго биле га писарь объяснил/, ошибкой. 
Такого сорта ошибок/, я знаю безчисленное множество. Не составляють-лн 
эти ошибки доходную статьи! писарей? Другой поселенецъ Я./анской по-
лости, при некотором!, содЬйсгвш писаря. успЬлъ наняться на одной 
неделе к * тремь разным* золотопромышленникам*. Теперь, может/, быть, 
Нлаш'кое волостное нравлеше несколько очистится, такь какъ волостной 
писарь Сар -въ смененъ н па место его поступил* какой-то иисець 
полпцейскаго управлгшя (не мо.ксте-ли объяснить, отчего обыкновенно 
въ волостные писаря поступают* писцы полицейских* управленш?). 
Сар —в* занимал* должность писари и вместе с* темь был* доверен-
ным* оть Валанцша ио найму рабочихь на промысла. Въ прошлом* году 
он* наняль Баландину более 150 раб., за многих* изъ них* не взшеь 
податей въ волость, хотя изъ задатков!» рабочих/, и удержал* денын: 
затемъ, нанятым* рабочим* записал-* нъ задатокъ более денег*, чем* 
на самом-/» деле получили рабоч'н1 отъ Сар—ва. Рабоч1е, по выходе из/, 
тайги, долго хлопотали о взысканш съ Сар —ва денег*, по хлопоты ихъ 
не увенчались успехом*. Кроме этого, при сдаче дел* новому писарю 
н при поверке волостной кассы сь денежными книгами, оказалась гро-
мадная растрата поселенческих* денег*; растрату эту Сар —в* старается 
свалить иа волостного старосту, безграмотнаго старика, которым* С in, 
вертелъ как* хотЬлъ.... Одиакожъ, Сар—въ, при содействш одного пом-
падура. остался помощником* волостного ннсарн. 
Ps. Нашь исправник* нрпия.п, энергпчныя меры ко изысканно с* 
крестьян* податей. Такъ напр., волостных* старшину за ООЗДЬЙРТШР 
по взыскан^ податей садить под* арест* въ полицейское управлеше, во-
лостных ь старость въ чижовку при полицш, а крестьян*, псу платив-
ших/, нодатн, под* арест* вт, баню. Enia-.ni эти мТ.ры помогут!, взыс-
кать подати. Хотя урожаи хлЬбовь ныне был/, npi красный, но, за не-
достатком!. семянъ посев* был/, незначительный, так* го, вероятно, 
крестьян* в* (придется, но издавна существующему оиычаю, отдавать 
заработки па промысла. 
Красноярскъ. Неоднократно уже на столбцах* «Сио. Г.* появлялись 
изиеспя о нашем* «докторе медицины» г. Дз —ле. Для большей ха-
рактеристики его личности и сообщу факт*, случнвинися 27 /екабря. 
Но просьбе одной мещанки, у которой захворать ребенок*, счетный чн-
новпикъ контр, палаты 'Г—вь отравился пригласить врача. Не заставь 
двоих* дома, он* поехал* кь третьему, г. Дз—лю, и на вопрос* дома 
ли доктор*, получил* отъ прислуги утвердительный ответь; его ноп-
роенлп пройти in, залъ и обождать тамъ. Через/, несколько минут* вы-
ходить г. Дз —ль и между ними произошел* следующш разговор*: 
— Я upi-ехал-ь, I. доктору пригласить вас* къ больному ребенку и 
если вы не откажетесь, то пзвозчпкъ къ вашимъ услугам*. 
— А къ кому это? 
- - Къ мещанке такой-то. 
— Такт, оставьте мне адрес*, говорить доктор*, переходя вь тон/, 
нреисбрежешя, и я завтра заеду. 
— Извините, пожалуйста, но вь таком* случае мне придется отка-
заться.... 
— Это почему? 
— Да ребенок* очень плох*, а теперь еще только 5 часов* вечера 
п до завтрашпяго дни ждать невозможно: онъ мо;кгп, умереть. Если вы 
отказываетесь, то я ужь обращусь къ другому врачу? 
— Какъ?! Что?! Дерзости! Пргехали в* неуказанное время, разбудили 
меня, обезпоконлп п дерзости! Ион*! Вонь отсюда!! Кучер*! Гони сто вь 
шею!!.... Н разъяренный доктор* там» близко сталыюдстиытькь Т - ну 
и де.талъ таше энергичные жесты руками, что тоть кинулся бЪжап» 
нзь залы съ увЬрсншш, что оп-ь и сам* уйдет/,. Па крниъ доктора, 
действительно, прибежал* кучер*, ио не обращая внимашя на прпказашн 
своего барина -гнать въ шею», был* только немым* зрителем* этой 
сцены. Т—в* же, видя раз/,яренную и притом* аглетичсскато еложетя 
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фитуру доктора, едва успел* схватить шубу и шапку и, забыв ь шарфъ, 
опрометью кинулся съ лестницы. 
полтора года, находится почти въ томь же положеши. По словамъ Бя-
кова. ему нигде такого притеснешя не было, какъ въ пределах* Че-
На следующее утро Т— въ написа.гь г. Д— лю записку приблизитесь- ремховекой волости. Другой случай: въ призыв* того же 1883 г., одинъ 
но след. содержашя: «Вчера, убегая изъ вашей квартиры, подъ опасе- изъ принятыхъ новобранцев*. ЧеремховскШ крестьянин* Попов*, напив-
шем* быть вами изувеченным*, я забыл* у вас* свой шарфъ, который шись пьяным*, подрался с* иочтовым* ямщиком* и ранил* его ножемъ 
прошу вручить подателю записки. Кроме того считаю долгом* нредупре-1 в * бок*: Понова, до окончашя дела, освободили от* военной службы, а 
дпть вас*, что вчерашнш ваш* поступок* с* мною я постараюсь пре- «барин*», отпустив* его домой, до сихъ пор* никакого дела не начи-
дать гласности». Записка эта иов.пяла на г. Д—ля и онъ. возвративъ налъ. Такимъ образомъ Иоповъ, пока, ни въ острогъ, ни въ солдаты 
свой победный трофей посланному, вместе съ темь осведомился кто та- i не угодилъ! Как* ;ке при такой медленности ожидать каких* либо бо-
кой Т—въ, и где его можно увидеть, такъ какъ онъ желает* съ нимъ лее или менее полезныхъ результатов*? 
лично переговорить. 11 действительно, въ это же утро онъ npiexa.i* въ .„ . л а , „ г • т „ „ » , . . „ , I Бъльсиъ, (Балаган, окр.,) 1Н декабря. 1уляемъ, иьемъ, играем* въ контр. налат\ сь извяиешями перед* I—вымъ, оправдывался тЬмъ, что ' V . 1 • „ п 
страдает* нервиьшъ разстройттвомъ и проси.гь ие оглашать этого факта, куколку и тЬшииъ дотгого гостя -«Спицу Лаханскую». Везет* ему--
Но мы со своей стороны находим* это необходимым!, для того, чтобы' Чер-екаго фельдшера присеста за два сорвалъ руб. оОО, 
предупредить на будущее время гг. патентов* являться къ г. Д - л ю | б о л 1 ; е 1 0 0 с ъ с ъ ™Т0РШ<Т> ,г';. «гры и выпивки нов-r J v ' r ••• r 1 здорилъ и даже подрался. Потерневшш искалъ иодкрепленш въ «соорне», подъ оиасешемь, что и здоровый, нришедшш приглашать къ больному w г «г г • д г • • г > . , г г - а «Спица» заходил* туда сказать, чтоб* битому лошадей без* прогонов* г. Д—ля, может* возвратиться из* его квартиры домой совершенно , „ ^ о 1 r г не давать! Значить, раньше было молено?... Вотъ иногда при какихъ 
странныхъ обстоятельствахъ бываетт, торжество справедливости! «Спица 
Лаханская». слышно, торгуетъ въ Иркутске домъ тысячъ въ 20 съ 
хвостиком*. Вот* так* 
смерти от* дифтерита. 
оольнымъ. 
Не лишенъ интереса и след. фактъ: 29 декабря утромъ къ часовому 
мастеру Бикъ пр1Т,халъ какой-то человекъ съ просьбою вставить стекло " a v " m , , < 1 " ' '"1" • д«»" »» 
въ его часы. Просьба его, разумеется, исполняется, но этотъ же самый ™>""<;омъ. F ! o r i ' т а к ъ ^зетъ!... . На днях* были случаи забо.теван.я и 
субъектъ въ 6 часов* вечера является вновь к * Бику и уже съ двумя 
товарищами. Служанка отворила им* двери, они кидаются прямо въ мае-1 Благов%щенскъ на Амуре, 26 ноября. Советъ старшинъ нашего об-
терскую, хватают* внеящш на стене маленмий шкафикъ, въ котором* явственна!о собрашя. новнднмому, хочет* изобразить изъ себя какой-то 
находилось 15 штук, карманных* часов* и прежде чем* растерявшееся бюрократически! институт* и рассылает* членам* собрашя грозные ульти-
хозяева успели опомниться, енннкн убегают* и уезжают* на под- матумы, вь виде повесток*. Вотъ, напр., один* ультиматум* без* вся-
жидавшеи ихъ у крыльца лошади. 
Предполагаю, что небезъинтерссно также читателям* «Сиб. Газ.» 6y j 
деть } знать, что проживающей у нас* знаменитый Юханцевъ въ нас-
каю изм-енешя: «Совет* старшинъ въ заседанш 9 октября сего года 
постановил*: предложить гг. членам* собранш возобновить членстве би-
леты на сезон* 1884 — 5 г. къ 1 ноября сего года, (т. е. нолиостш 
тоящее время занимает* въ краснояр. гор. нолиц. унравленш должность взнести двадцать руб.) Не возобновнвнне такимъ образомъ билетовъ 
столонача 1ьника гражданскаго стола (разумеется, но вольному найму). Не имеют* нрава посещать собраше на правахъ членовъ». Какай стро-
Черемхово, Балаган. окр., 15 декабря. Зимиш сезонъ грабежей и j гость и совсем* не амурская аккуратность! Но нас* удивляют* болЬе 
убшггвь у нас* начался также успешно, как* и вь прошлом* году, впрочем*, не эта строгость и аккуратность, а то обстоятельство, какъ 
Почти ие проходит* ни одной ночи спокойно —хоть пустяки да украдут*. [ никому изъ старшин* не пришла вь голову мысль о том*, что въ числе 
Таким* образом* у К—лова увели лошадь, у Г—вскаю подломили ла- членовь собрашя есть чиновники, офицеры и приказчики, нолучающ'ю 
вочку, лезли къ К—вскому и, наконец*, убили бобыля—поселенца, I по 50 — 60 р. въ месяц* жалованья, которые не нъ состоянш уплатить 
жившаго на краю села. На тракте, около Черемхова, только и слышно, j единовременно по 20 р. , не рискуя оставаться въ течеше месяца без* 
что сняли место, или угнали целый возь: ие прошло и двух* недель, более существенна™, чемъ развлечешя въ общественном* собранш. Или 
какъ въ разное время сняли две кипы товару, несколько ящиков* спи- и в * данномь случае имеет* свое значеше пословица: «сытый голоднаго 
чек* и въ заключеше совсем* угнали возъ. Въ окрестных!, селахъ жи-
вется не легче. Причина такого воровства и разбоя кроется, по нашему 
мнешю, въ том*, что изв1;стныя личности остаются без* нреследовашя, 
а неизвестный, т. е. бродяги, без* опасешя за свое спокойствие обита 
не разум ееть?» Пожалуй, съ точки зрешя амурцев* так* и следует* 
быть, но еъ общечеловеческой—едва-лн это справедливо. А вотъ другое 
иостановлеше совета старшинъ. если и не грозное, за то вполне под-
тверждающее ту мысль, что людям*, не пмеющимъ прнлпчпЫхъ средствъ, 
ють но такъ называемым* «задамь». ЧЬмь иначе объяснить тот* факт*,' не должно иметь и ирилнчных* развлечеши. Въ ирошедшемъ году у 
что грабители и убшцы здесь никогда не находятся? Можеть быть, не нас* образовался кружок* любителей литературы и музыки, который, 
мало преступлешй совершево и вновь прибывшими поселенцами, которыхъ I при незначительности средствъ, ие могъ иметь отдельнаго шшещетя 
отчасти побуждает* кь тому сила обстоятельств*. Дело вот* вт, чемъ: j для устройства вечеров*, и устраивал* последше въ зданш общественнаго 
въ здешнш иолуэтапт, партги приходят* на ночлег* постоянно къ вечеру собрашя. с* нлатою 800 руб. вь годь, не зная при атом* никаких* 
(переход* въ 30 верегь) и вечеромъ же почти изъ каждой партш вы- J стЬсиенш л ограниченш, Но пред* началомъ настоящаго сезона совет* 
пускается на волю сто или более человек*, которые буквально «не, старшин* общественнаго собранш сделал* такого рода постановлеше, 
имутъ где главу преклонити»; «кутузка» редко бывает* свободна, въ 
«расправу» на ночлегъ не пускают*, а если, паче чаяшя, туда влезут* 
что кружок* может* воспользоваться номещешем* обшествепнаго собрашя 
лишь в* том* случае, если сделает* обязательным* для своих* членовъ, 
насильно, то таких* счастливцевъ при самых* благопр1ятныхъ услотпяхъ чтобы они были вместе л членами собрашя. Кружок* или, правильнее, 
не может* быть более 20, или много—30 человек*: всем* же про- нравлеше его согласилось с* постановлен!ем* совета старшин*—и пот* 
чим* достается на долю одно- идти и грабить: по крайней мере смело j теперь каждый желающ'ш быть членом* кружка должен* быть и членом* 
можно разечнтывать на «кутузку».... Какъ велико количество новичков*- j общественнаго собрашя я к * обыкновенному членскому 10-рублевому 
поселенцевь, видно из* того, что для причислешя по одной Черемховской взносу должень добавить еще 20 руб. Не беремся объяснять мотивы 
волости, съ 30 сентября по 26 ноября, т. е. менее чем* в-ь два мЪ- иодобнаго постановлешя с,out,та старшинъ, потому что разумных* мотивов* 
саца. поступило 750 человек*, а иЪдь здесь же принимаются съ полу- туть и быть не можетъ, но удивительным* кажется-то, каким* образом* 
этапа для причислешя в* Идинскую и в* Яндинскую волости! Этому могли- согласиться на подобную сделку, въ ущерб* свонмъ интересамъ, 
страждущему люду необходимо обезпечить на первое время «тихое п заправптели кружка, тем* болЬе. что въ уставе кружка не-гъ и речи 
мирное пристанище», если не изъ человеколюб1я, то хотя бы для безо- о том*, чтобы члены ею были вместе и членами общественнаго собрашя 
пасностн обывателей, или так* сказать, для «иредуиреждешя и пресе 
чешя», а потом*, принимая во внимаше, что' с* увеличешемъ ссыльнаго 
элемента увеличивается и количество преступлен^—прекратить и самую 
и вопреки желаяiro приплачивали въ пользу последняго по 20 р. въ годъ. 
Къ сообщенным* въ предъидущей корреспонденцш спедешямъ о золо-
тых* нршекахъ на Китайской территорш, считаю нужным* дополнять 
ссылку, вред* которой уже доказан* положительно. Какъ быстро здесь, следу юння' пршекн вблизи Бпбпковой станицы pa5o"iie нашли невыгод-
произиодятся дЬла, можио судить по следующим* двум* случаям*: ле-1 нымъ разработывать и перебрались на р. Хумыръ, недалеко отъ станицы 
том* 1883 г. в * Тыретн, у Минусичскаго скотогона М. Бякова, какой Сухотиной. Здесь собралось уже несколько незначительных* napTiii и 
то сельски! чин* отнял* лошадь и седло... Бяковъ. конечно, обратился 
съ жалобой, сначала к * заседателю Ан—вскому, а потом*—не получив* 
ни какого содейстш'я—къ губернатору, но дело это и теперь, спустя 
устроились. Золотоносная площадь не велика, около 1 версты в* длину 
п 150 саж. в * ширину, но за то содержит* значительное золото и 
попадаются самородки. Одна артель рабочих* нзъ 6-ти человек*, въ 
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верхнихъ с.юяхъ земли, не дорывшись до цочвы, въ течение первыхъ I слухами, нридалъ действ1ямъ чинов, но крест. дЬламъ Ак —нова, въ 
5-ти дней работы, уснула наиыть 86 золотниковъ золота. Розыски ] корреспонденцш изъ Ишима отъ 21 ноября, неверное освЪщеше, —Г. 
золота продолжаются въ разныхъ мТ.стахч, и говорятъ, что около бли-
жайшихъ станиць къ Благовещенску китайская территор1я всюду покрыта 
шурфами, особенно пади съ речками и ручьями. 
Въ городе у насъ кражи и убшства, убшства и кражи. Страшно 
становится въ вечернее время ходить и ездить по улицамъ. Не мЬшало-бы 
Ак—новь, действительно, мешаль новому виноторгонцу Вер—кину брать 
приговора на открьте питейн. заведенш вь деревняхъ,—но мтиалъ 
потому, что внноторювецъ Пер— кинь спаивалъ и подкупалъ 
сходы и сельскихь старость,— Такимь образомъ, г. Ак—новъ нспол-
нялъ только свой нрямой долгь. Печатая настоящую поправку, мы иозво-
городекому управлешю позаботиться объ организацш внутренней охраны, лимь себе высказать уверенность, что г. Ait—новъ, которому желаемъ 
На этотъ цредметъ можно употребить съ пользою те значительныя i н впредь защищать крестьянъ отъ спаиватслсй и подкупите леи, не 
суммы, которыя получаетъ, говорить, городское управлеше отъ золото- поставить вь вину намъ и корреспонденту сделанной ошибки, 
промышленныхъ коипанШ и расходуеть на усилеше средствъ нолнцш. 
Хабаровка, какъ одйнъ изъ многихъ сибирских)» городовь, образовав-
шихся по воле правительства, для защиты нашихъ окраинь, цредстав-
ляетъ вполне военную крепость и но географическому положешю и но 
составу своихь обывателей; расположенная на трехь холмах/, у самаго 
Сибирская хроника. 
— «Сибирская» 
устья р. Уссури, она нмеетъ дов. лгнвописный видь. Старожиловъ или, нашихъ газетахъ, 
вообще оседлыхь обывателей здесь весьма не много, каждый нргЬзжш' печати едва-лн не первое место, за исключешем ъ печати сибирской, для 
железная дорога въ последнш год ь заняла и въ 
и въ умахъ совсемъ не имеющихъ отношешя къ 
сюда чувствуетъ себя гостемь и нриепособляетъ свою обстановку къ 
временному пребывашю: чиновники ради нятнлепя и нрогоновъ, воен-
ное ведомство—чиновъ н др. привиллепй, а торговый людь —зашибить 
которой вопроса объ этой, такъ называемой * Сибирской», железной 
дорог?., совсемъ не существовало. Действительно, отъ железной дороги, 
связывающей Сибирь и Pocciio, толку мало. Такая дорога, безспорно. 
деньгу; отсутствует), только сибирскш рабоч!Й въ виду конкурренцш будеть весьма убыточна для государства и безнолезна для Сибири, внутри 
со стороны китайских!, рабочихъ, которые наперерывъ предлагают), которой нуги сообщешя совсемъ не устроены. Нельзя не согласиться, 
свой трудъ на всякаго рода работы. Здешше интеллигентные обыватели! поэтому, съ мнешемъ г. Воейкова (см. «Восточ. Обозр.» jVj 50), который 
весьма наивно разеулгдаютъ, что причина задержки р а з н и т Хабаровки ' проводить туже мысль о необходимости устройства внутри-еибнрекигь 
какъ города кроется въ китаискихь раоочихь, которые нхъ эксплуати-
руют). (pa6o4ie-To?), что нужно привлечь русская рабоч!я руки, почему 
вся рабочая плата не будеть выходить изъ пределовъ города и дастъ 
большое число потребителей. Остроумно, но нескладно; но 1-хъ, где же 
видано, чтобъ рабочш экенлоатировалъ предпринимателя, а во 2-хь, вся-
кое искусственное нривлечеше рабочихъ рукь не прочно, такъ какъ не 
вызывается снросомъ: что лее касается конкурренцш, то руссшй рабочШ 
не устоитъ нротивъ китайца, довольствующаяся '/4 фуита риса и кап-
лей ханшина. Говорятъ, ст. такимь ходатайствомъ представители здЬш-
няго городскаго сослов1я намерены обратиться къ прибывшему генералъ-
губернатору. 
Съ пр1ездомъ генералъ-губернагора здешше обыватели ожпдаютъ ве-
ЛИ1С.1 я и богатый милости, и между нрочнмъ введешя городового ноложе 
нутей сообщешя, а именно, рекомендуетъ устройство наиболее дешевыхь 
узкоколейныхь дорогь, паровых ь и конныхъ. Отъ улучшешя такимь сно-
'собомъ сибирскпхъ нутей сообщешя, действительно, зависить развит 
края, а ужъ никакъ не отъ ностройкн одной магистральной линш же-
лезной дороги. 
— «Восточное Обозр.» сообщаегь, что въ Тобол!.скомъ, Ишимскомъ, 
Ялуторовскомь н Курганекомъ окр. х.тГ.бъ вь снопахъ почти наполовину 
сгниль отъ дождей, а оставшшся на корню номерзъ. Въ пшеницЬ много 
головнн. Яровые хлеба хороши. 
— Населеше Тарскаго окр. положительно стоиетъ въ когтяхъ кабат-
чика Щ —на, оцеппишаго окр\гь кабаками. Скупая хлЬбъ дли завода, 
онъ ноднялъ цЬну на Hi .о до 50 - 6 0 к. за нудь ржан. муки, 80 к .— 
ilia. Бюрократ —военная—относится, невидимому, вполне индифферентно 1 р.—за нудъ пшеничной. Когда же цршдетъ конецъ эгнмъ пароднымъ 
къ вопросу о городскомь б.тагоустройствЛ. Мечтають объ улучшеши путей ' шивкамъ?.... 
сообщешя, о городскихъ ноетронкахь, даже о театре, но, къ сожалЬшю, __ ц з ъ Вознесенска иишутъ, что на бывшую здесь ярмарку съехалось 
вь ряду этихъ желанш нич-Ьмъ не выражается желаше завести училшце, 
котораго вь Хабаровке нЬтъ, если не считать какую-то школу, не то 
мужскую, не то женскую, при одномъ учителе, содеряшмую на городшя 
средства 
очень много спекулянтонъ изъ Томска, деятельности которыхъ но части 
надувательствъ крестьянъ представлялось широкое ноле. Ощако, одннъ 
изъ этихъ артистовъ попался. Закуннвъ более тысячи нудовъ масла, 
онъ в.шЪншвалъ его на такихь вЬсахъ, которые давали «экоиомш» 
Генералъ-губернаторъ въ отношенш жителей иоставилъ себя просто н j покупателю до 2 ф. сь нуда. Кто-то донесъ объ этомъ. Хотя иксы ото-
доступно. Въ январе нмееть быть въ Хабаровке сьездъ губернатором, • 5рал1[1 н о виновный in, грабеже отделался и масло благополучно пошло 
Забайкальской, Амурской и Приморской областей, для общаго рЬшешя „о назначен^, а окошшя» - н а блины къ предстоящей маслцнпц!'.. 
вопроса о нуждахъ края и, между прочимь, о местонахожден'т резиден 
nin генералъ-губернагора; вероятно, будеть также обращено внимаше 
на лесоистреблен1е. Развивающееся нароходстпо нстребляетъ л'Ьсь безпо-
щадно, безъ разбора, не думая о цоследств1яхъ хищннческаго способа, 
не думая о разработке каменнаго угля, котораго здесь масса. 
ЦГ,ны на продукты следуюнщг. мясо 8 р., хлЬбъ 1 р. 80 к. (у сол-
датъ), сахарь 11 р., свЬчн стеариноныя 18 руб. нудъ, керосинь 9 руб. 
ящикъ, бутылка молока 25 к. Ккартирь много незанятых),. Зима насту-
паете. снежная; температура въ полдень 9° но 1С 
P. S. На дннхь. недалеко отъ берега у. Уссури, въ нескольких^ са-
женяхъ отъ ирорубн; иайдень мешокъ, ио вскрьши котораго тамь ока-
зался трунъ тeJIeгpaфнaгo сторожа, убитаго съ цЬ.п.ю грабежа денегъ; 
виновные—двое татаръ сшльтхъ— найдены. Участникомъ иъ yfiiiicniT, 
быль здешнш обыватель, 50-лЬтн1й старикъ, нанявнпйся отвезти трунъ 
къ проруби за 2 рубля. Новичекъ. 
— По сибирскнмъ деревнямь разъЬз;каютъ тнкь называемые «лнто-
вочннки», которые весной развозятъ литовки и серпы, навязывая ихъ 
ка ждому въ долп. до осени. Цену за литовки етавятъ по 1 р. 20 к., а 
за серны но 1 р. и 80 к. Спекулшуя эта вполне вознаграждала грудь 
этихъ коммерсантов!,, нбо роздавъ 1000 лнтовокъ, напр., за 1200 р., 
они теряють много за 200 лнтопокь, а за 060 все-таки собирають на-
верняка, с.тЬд. пользы остается на 500 р. 460 рублей. Такъ п отъ 
серновъ. Но литовочппков'Ь явилось много, да и крестьяне поняли невы-
году покупки у ннхь, эта афера стала падать и нужно было при-
думать что нибудь новое. Повое это измышлено и торговля эга обега-
новлена такъ: осенью по деревнямь обЫ'.хали агенты сихъ лнцъ и обо-
брали безъ всякаго вознаграждешя и безъ выдачи квнтанцш старые не 
годные литовки н серны, предлагая къ лету приготовить изъ нихъ но-
вые серны и литовки, такъ какь вь Томске, якобы, ими открыта фабрика. 
Муж.мсн, разумеется, за старьегь не постоять, а тIon. более, что н.:ъ 
Изъ Бердской волости. ЦЬны на хлебъ растугь. Покупателей мцого. I бросоиаго магер!ала имъ сделаютъ годное, взннъ только за работу. Лн-
Ярицу зерномъ беруть 45 к. н есть надежда, что дадугъ и 50 i«.; нще- 1 0 1 ! 0 к ъ и еериовь обобрана громада. ЗатЬмъ въ декабре эти артисты 
ннну беруть 75 и 80 к, за иудъ; онесъ отъ 35 до 40 к. Въ сене ПО'Ьхали уже раздавать приготовленные серпы н литовки, npioupeia г. 
чувствуется сильный недостаток!.; теперь съ трудомъ можно купить но 
35 к. конну. 
л;   г    к , нрюиретя 
обр. заранее на этотъ товарь покупателей. II дело это увенчалось 
уснехомт., ибо крестьяне съ этого времени все съ деньгами, да и отка-
заться огь ноьункн не могли, ибо сдали заказъ ранее. Такъ напр.: 
Отъ редакцш. Изъ нолученныхъ нами сведенш, мы убедились, что, одинъ крестьянин'], за 2 р. 80 к. получил ь литовку и 3 серна, стоюние 
корреспонденть иашь, введенный вь заблуждеше хщтинимн но городу , но цЬнЬ Томской 1 р. 60 к .—u ;in> 110 ц'1.н1. ро.яшчнон. 
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— «Вост. Об.» шнпутъ изъ Тюмен и оразстроенньпъ фянансахъ город, 
унравлешя. Поговаривають уже о закрытии реальпаго училища, на содер-
жаше котораго петь vi ier ь. 
— Раздаются всеоГифЯ жалобы на то, что оть Колыванн до Томска 
дорога убшственная— почти нельзя ехать. 
— Изъ Тары иишугь, что въ местной почтовой конторе исчезаютъ 
письма и не доставляются адресатам ь. Говорятъ, что почтмейстеръ очень 
любопытный человЪкъ. Теряются, внрочемь, не одни нростыя письма, а 
и ценный посылки и деньги; такъ нанрнм,, недавно потерялись золотыя вещи 
изъ посылки, чье-то приданое. 
— Мы слышали, что Кор—въ нотерпЬлъ крушеше на Алтае въ ка-
бацкомъ деле, подобно тому какъ и со своими пароходами наст. лЪтомъ. 
Очевидно, что онъ вовсе не коммерчешй reniii и нажился только благо-
даря умГ.нью возиться съ должниками, т. е. самымъ иримитивнымъ 
нутемъ. 
Русск'т ИзвЪст'ш. 
Министерство народнаго просвещеши предполагаетъ въ 1885—86 уч. г., 
открыть i.i. Западной Сибири особый занадно-снбпрскш учебный округъ, 
взамен ь иыиЪ существуннцаго здесь управiciiifl учебными заведениями 
Западной Сибири; во главе вновь учреждаема™ учебнаго округа, какъ 
сообщает!. «Петерб. Листокъ», будеть стоять попечитель этого округа 
Сод«'ржанп' этому попечителю мннпстерствомъ определено вь 8,00(1 р., 
а на содержашел)сего унравлешя помянугато округа назначено 22,250 р. 
Объ утверждешн этого пред мжешн законодательным!, порядкомъ и объ 
ассягноваши въ будущемъ году означенпыхъ суммь министерство народ-
наго нросв1'.щен'1я на дпяхъ вошло ci. нредставлешемъ. въ государствен-
НЫЙ COBf.T'l.. 
— Въ цредунреждеше злоупотреблений, весьма не редко обнаружива-
ющихся за последнее время въ городских!, общественных!, банкахь. 
«Руеск. Кур.» сообщаюсь, что въ настоищ"е время проектируется издать 
дополнительный правила, которым нмЬюп. точно определить ответствен-
ность линь, стоящих/, iso 1лавИ городских!, общественных!, банковъ за 
несвоевременное пршпте меръ проп.въ неправильностей и хищенш. 
Одновременно сь атимъ предполагается установить общнмъ правиломъ. 
что министерство фннансовъ, какъ но требочдшю заинтересованных!, 
лицъ, такъ п но собственной инициативе. можеть назначать piBiisin 
вн(заппо и нертдическн для проверки наличности кассъ, правильности 
отчетности и законности операцш, еовершаемыхъ городскимъ обществен-
ным!. банкомъ. 
— Согласно проекту иоваго вексельнаго устава, предполагается совер-
шенно изменит!, ответственность поручителей. Въ настоящее время при 
взысканш 5Ю векселю нскъ предъявляется къ бланкодателнмь, последо-
вательно лереходя отъ одного къ другому, н обходъ кого-либо изъ ннхъ 
равносилен!, освобождешю но оть поручительства; между тЬмъ по новому 
проекту upaiia кредитора буду п . усилены и ему будеть предоставлено 
предъявлять ипп. къ кому ему вздумается изъ бланкодателен, или ко 
вс'1'.мъ ямъ единовременно. Ответственность же последних!,, но словамь 
«Нов. Врем.», буд'тъ прекращаться лишь ногашешемъ векселя. 
— Но словамъ «Нов. Врем.», въ министерстве юстнцш выработывается 
въ настоящее время нроэкгъ новыхъ законоп-ыоженш, нъ устранеше 
весьма часто повторяющихся теперь случаевъ взнмашя содержателями 
ссудныхъ кассъ огромныхъ процентов!, съ лицъ, вынужденных!, прибег-
нуть къ закладу движимой собственности; проектируется установить 
новыя нрапила для содержателей ссудныхъ кассъ, при чемъ предполагается 
въ значительной степени усилить ответственность лицъ, оивнняемыхъ 
въ ростовщичестве и лихоимстве. ,и,пп;а. окч'Л, юти,:.)/ а л n i u i i y . 
— Въ засЬданш комитета миннстровъ 18 декабря, единогласно при-
нято следующее рЬшеше относительно нанравлешя Сибирской железной 
дороги: >твердить ;ке.]елную дорогу оть Самары на Xфу и Златоустъ. 
Произвести нзыскашя для .inuiii отъ Златоуста къ Екатеринбург- Дальней-
шим!, нроложешемъ железнодорожнаго пути по Сибири пршстановнться, 
въ виду слабаго экономическаго разв.лчя страны. Предоставит!, мини-
стерству путей сообщешя войти съ нредставлешемъ въ комитетъ мини-
стров!, о соедииенш Казани съ железнодорожной сетью но нанравлешю 
къ Москве. 
— Статистически комитетъ министерства народнаго просвещешя соб-
ралъ весьма интересныя данныя о стоимости обучешя одного учащагося 
въ нарошыхъ школахъ и о расходахъ на содержаше школъ, падающих ь 
на одного жителя. Нзь данныхь эшхъ видно, что расходы эти въ 1883 г. 
определились по iiMiiepin, за нсключешемъ Фиилнндш, Кавказскаго края 
н (нбпрн, въ (медующ'. мъ размерь: на одного учащагося израсходовано, 
срешпмъ чнеломъ, въ течешн учебнаго юда (8 месяцевъ), 6 р. 11 к. , 
при чемъ расходъ этотъ. въ общей массе, приходится на каждаго жителя, 
въ виде натуральной или денежной повинности, въ Ю'/'з кон., что, въ 
переводе на обще употребительный народный изыкъ, составляетъ не 
более 1 4 i шкаликонъ водки. Нтакъ, если бы каждый л;итель шшерш 
отказалъ себе, въ пользу народнаго образовашя, еще 1 1 /г шкалика, то 
ноложеше учащагося и учащаго улучшилось бы вдвое. Едва-ли что-нибудь 
мшкетъ быть легче подобнаго самолишешя съ доставлешемъ себе, въ 
тоже время, громаднаго вознаграждешя, вь виде возможная» усовершен-
ствована грядущаго ноколЬшя въ умственномъ, нравственномъ и физи-
ческомъ oTHoineHin. 
— «Новое Время» сообщает!,, что вь открывающемся фннляндскомъ 
сейме большой интересъ представляетъ вонросъ о нредоетавлеши изби-
рательныхъ иравъ женщинами. 
— 'Волжск. Вестн.» сообщат,, что 10 декабря м. г. вь сенате 
разбиралось дело ио прошение бывшей слушательницы а гушерскнхъ 
курсовь родовспомогательна™ заведешя — княгини Тархановой, домогав-
шейся права доискиваться убытковъ съ начальника заведешя доктора 
Красовскаго н почетнаго опекуна Морнца за исключеше ея изъ заведешя, 
вызванное ионещешемъ статьи Тархановой въ журнале «Здоровье». 
Сенатъ. въ виду предоставленной начальнику заведешя распорядительной 
власти, оставнлъ iipouienie безъ последствий. 
— 1 I декабря похороиенъ на Волковомь кладбище Курочкинъ на 
счеть лнтерагуриаго фонда и liocooia оть Салтыкова. Несли четыр' венка. 
На нохоронахъ присутствовало много писателей. 
— По словамъ «Нов. Врем.» въ сенате вредегонгъ окончаше процесса 
по злоупотреблениямь ведомегна нутей сообщешя. Сущность его заклю-
чается нъ следующемъ. Въ 1873 г. на курскомъ шоссе не быль выс-
тавленъ ремонтный щебень, но подрядчикь темь не менее получнлъ 
оть местный, м;:а;еиер,)вь и.ннуго is:iг;ыцК>. Обв шеп'е ир.-дно iai'ai ть, • 
что поводы къ этому злоупотребл''шк) заключались вь самыхъ услов;яхъ 
контракта, составленная въ министерстве въ 1872 г. но ремонту этого 
шоссе. Сведете но делу начата, въ 187 4 г. 
— Ио слухамъ. сообщаемымъ столичными газ'тами, въ главно.мъ 
казначействе обнаружена значительная растрата хранящихся нъ казна-
чействе капиталов!, въ золоте п серебре. 
— «Эхо» сообщаетъ, что известный криминалист!. В. Д. Спасовпчъ 
выходить н:гь корпорации нрнсяжныхъ поверенных!, съ чТ.м!., чтобы 
поевнтить свон силы всецело литературной деятельности. 
Илотицынъ, BHecurin вь Петербургскую думу 20()0 р. на женеше 
врачебные курсы съ yc.ToiiieMb, что деньги эти ему будутт. возвращены, 
[если прочно" существован'|е курсовь не будеть обезнечено, ногрсбовалъ 
I теперь назадъ внесенную имь сумму. Дума отказалась выдать деньги, 
мотивируя свой отказь темь, что «вонросъ о существовали женскнхъ 
курсовь еще не решенъ въ смысле соверщеннаго закрыт1я ихъ».(«Новости»), 
— По и воду нредетоящаго 6 апрГ.ли 1885 г. праздиован1я Л!сячелет1я 
со дня кончины елавяискаго первоучителя св. Мефод1я, святейпГ!н сянодъ 
цостановиль совершить въ этотъ день торжественное богослужеше во 
всехъ русских!, церквахъ, а въ министерстве иароднаго просвещен!» 
сделано расноряжеше объ освобо:г1'ден!и оть занятн! въ означенный день 
всехъ ученнковъ и ученицъ и о тол ь, чтобы носле божественной литургн! 
въ заведешяхъ устроены были торжественныя собрашя, съ нроизнесен!ем'ь 
нрнлнчныхъ случаю речей. - ' г »* ' " ' ' ! ' " 
— Въ слободе Николаевской (нротивъ Камышина), на хуторе КасаевкЪ, 
Молчановской волости, цро.кнваеть некто Хазпнъ. Онъ рощлся 20 мая 
16!)4 г.; стало быть ему теперь 190 лЬтъ. Онъ вполне владеетъ всеми 
умственными способностями, только жатуется, что плохо сгибаются колени. 
Въ молодости своей онъ находился въ военной службе и быль подъ 
командою любнмаго полководца Суворова, сражался нротивъ французовъ 
въ 1812 году п нмелъ отъ трехъ женъ 35 человек!, мужского пола 
детей. Отъ ннхъ онъ считаетъ 120 внучатъ, 86 нравнуковь н 20 нра-
нраннуковъ, сейчасъ составляющих!, его семью. («С. Д . » ) . 
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Иностранное обозркше. 
Продолжая въ общих* чертах* начатый обзоръ событш политической 
жизни западно-европейских* государств*, нсрейдемъ къ Францш. 
ПослЪ ц-Ьлаго ряда, чуть ли не ежемесячных! министерских* кризисовъ 
и следовавших! за ними неремЬнъ кабинета, во Францш, невидимому, 
упрочилось министерство Жюля Ферри, вот* уже два года управляющее 
делами республики. За последшя четырнадцать лет*, это небывалый 
пример* во Францш, чтобы кабинет* мог* просуществовать более двух-
годичнаго срока. Некоторые утверждают*, что Ферри вовсе не пользуется 
довер1см* народа и его представителей, и что власть находится въ его i 
руках* благодаря лишь тому обстоятельству, что среди французских* 
парламентскихъ деятелей нетъ человека, который бы при нынешиихъ : 
усло1нях* особенно желалъ управлять страною. По всей вероятоости, в* 
этомъ мнЪнш есть доля истины. Но едва-ли поэтому только Ферри нахо-
дятся у дел*. Было время, когда страна находилась въ болЬе критичес-
ком* положенш и все таки являлись люди, которые, помимо самых* 
неблагопр1ятных* условий, стремились къ власти, добивались ея. Ферри 
управляет* Фраш^ей скорее потому, что, хотя онъ, и не обладаетъ 
качествами замечательнаго государственна™ человека, но все-таки он* 
умеет* весьма ловко пользоваться обстоятельствами, и представляет* 
именно тин* такого министра, в * котором* въ настоящее время нуж-
дается Франщя. Умалить значешя его нельзя. В* области внутренней 
политики нынешнее правительство верно отражает* въ себе умеренно 
либеральный требовашя большинства парламентских* представителей. 
Самым* важнымъ собыпем* в* этомъ iiepio/it. времени было созваше 
в* Версали конгресса для пересмотра конггптуцш, составленной, какъ 
известно, въ J875 г. монархическими представителями версальскаго 
нацшнальнаго собрашя. Особенное неудовольств!е въ рядах* республи-
канской партш, сделавшей за после ;inie годы весьма значительный 
усиехи, вызывала организащ'я Сената. Сенаторы въ числе 75 вы 
бирались самимъ же сенатом* пожизненно, а остальные 225 
членовъ избирались на 9 лет*. При выборе этих* последних* 
сельское населеше, отличающееся спопмъ консервативным* харак-
тером*, въ значительной степени преобладало над* городским*, 
такъ какъ нзбирательныя коллегш, выбиравпня сенаторов*, состояли 
изъ представителей отъ псехъ общий* Францш. при этом* каждая община, 
будетъ ли это большой город* или маленькая деревня — пользовались 
равным* голосом*. Относительно же голосовашя бюджета сенат* имел* 
одинаковый нрава съ палатою, такъ что пользовался правом* увеличи-
вать и уменьшать расходы, утвержденные палатою. Вотъ отмену этихъ-то 
правь сената относительно бюджета, а также и самыхъ выборовъ въ 
сенате и внес* Ферри на обсужденie конгресса, который принял* проект* 
нравительства съ небольшими изменениями. Вместе съ тем* конгресс/* 
большинством* 602 голосовъ против* 165 принялъ статью законопроекта, 
провозглашающую республику окончательною формою правлешя во Францш 
и ностановилъ воспретить избраше въ президенты республики членовъ 
царствовавших* во Францш фамилш. Внесенное на обсуждеш'е конгресса 
предложеше объ упразднена поста президента республики было отклонено. 
Независимо отъ этого палата приняла также закон* объ общинных* выбо-
рах!. въ Париже, въ силу котораго должны воспользоваться более широкнмъ 
доступом* въ городше представители демократичете элементы. Принят* 
закон* о разводе, который въ течеше. последних* пяти лет* вносился 
на обсуждёше палат*, но каждый раз* был* отклоняемъ; наконец* въ 
последнее время прпступлено къ сенатским* выборам* на основаши 
новаго закона, который увеличивает* призванных* къ учаслтю въ этомъ 
избрашя лицъ до 34 тысячъ. Демократичеше элементы должны, благодаря 
уве.шчеш'ю числа делегатов*, парализовать и.п'ян{е представителей отъ 
тех* общинъ, въ которых* существуют* еще враждебный нынешнему 
порядку вещей партш. Въ области экономических! вонросовъ приняты 
меры къ улучшешю быта рабочпхъ, страданнцихъ въ последнее время 
отъ недостатка работы, вслЬдств1*е конкурренцш нлостраннных* рабочих*, 
а для поднятая торговли н земледе.пя правительство, едва-ли основательно 
решило обложить пошлиной нрннознмый во Францто зерновой хлеб*. 
Внешняя политика Францш в* мнпувшемъ году привела страну к * 
столкновешю съ Китаемъ, который на основалш Тянцзпнскаго трактата, 
должен* былъ признать безусловный протекторат! Францш падъ Анамскою 
iiMnepieii. Теперь же Небесная minepia требует*, чтобы Франтя признала 
кнтайскш протекторат* над* Анамомъ и отказалас!, даже отъ права 
заключать съ ним* договор* без* соглапя на то правительства богды-
хана. Это услов1е конечно оскорбительно для Францш и не могло быть 
принято, почему о мирбс* Китаем! не можетъ быть речи, и правительство 
решило действовать против* Китая энергично и занять весь Тоикинъ, 
на что иалатою ассигнован* кредит*. Отношешя Францш съ Гермашей 
настолько приняли дружественный характер*, что даже зяключен* между 
ними договор*, о чем* мы въ свое время уже сообщали. 
Имнерскш канцлеръ потерпелъ въ германскомъ парламенте безпре-
рывныя неудачи. В* одном* изъ последних* загешпн кн. Бисмарку 
нанесено три норажешя по разным* вопросам*, сперва по польскому. 
Много уже лет* no.ii.CKie депутаты вносят* предложеше въ томъ смысле, 
чтобы пх* язык* был* допущен* въ судах* на равных* правахъ съ 
нЪмецкимъ. Кроме того они требовали, чтобы во всей имнерш къ судо-
производству были допускаемы приводимые къ присяге переводчики 
всякш разъ. какъ тижуи^еси оказываются незнакомыми съ немецким* 
языком*. Этнмъ последним* иостановлсшем* должны воспользоваться не 
только поляки, но также германсме но [данные других* нацшнальностей 
каковы датчане и эльзасъ-лотарпнтцы. До сих* порт, за это предложеше 
польских* депутатов* высказывалась лишь одна часть либеральных* 
членов* рейхстага. На этот* раз* оно имело начало успеха. Парламент* 
въ заседанш 5-го декабря вотировал* отсылку означеннаго предложешя 
въ KOMMncciio, не смотря на сильное сонротнвлеше правительства. Въ 
томъ лее заседанш рейхстаг* постановил* передать въ коммнепю пред-
ложеше Либкнехта, требующее судебнаго преследовашя полицейских* 
агентовъ. арестовавших!, Фольмара и Фрома, сошалистскихъ депутатовъ, 
на ихъ обратномъ пути изъ Копенгагена, куда они ездили на со талист-
скш конгрессъ. Паконецъ правительство потерпело третье поражеше 
вс.тедгте приняли законопроекта о вознагражденш членам* парламента. 
Эготъ проект* былъ вотпроваиъ почти безъ пренш въ третьем* чтеши. 
Остается узнать, что сделаеть съ этим* нроектомъ союзный советь, куда 
проект* должен* быть теперь отослан*. . , . 
Новогоднш фельетонъ. 
Beuepterb. Солнце садится среди багровых* тучъ, съ востока 
дуетъ пронизывающ^, холодный ветер!, и гонптъ целые столбы 
сухого снежнаго песку. Какой-то разбитый на обе ноги старнченка, 
покашливая, суетливо бЬгаетт. по пилю и тревожно поглядывает* 
на опускающееся на западЬ дневное светило. Видимо, старику 
много дела, много работы надобно окончить за ныиЬшшй день. 
Онъ большой хлопотунь и должно быть любить браться за несколько 
де.лъ сразу—отъ этого у него ничего не выходитъ, ни одно дело 
путем, пе кончается. Странный старпчешсо! На лице его впдны 
следы преждевременна™ пстощешя енлъ. костюмъ, когда-то очень 
роскошный, теперь представляет* странную смЬсь новыхъ заплате 
н старых!, лохмотьев*. Бобровая шапка съ вытертымт. верхом* и 
сЬрый, Оборванный халат*. Дырявые бродни и а н г л Ш ш й ко-
жанный кушакъ. Не то промотавнийея гибирякъ, не то посе-
ленецъ—кто его разберете? Какой-то невообразимо дший хаосъ 
окружаете его. Вотъ цКлая куча раскрытыхъ кнпгъ, двгЬ, три 
огромных* карты, множество формопныхъ деловых* бумагъ съ 
печатными заголовками, масса проектов* п докладных! записок*, 
закананныхъ разноцветными чернилами, испещренных! всевозмож-
ными подписями и росчерками, но почти нп одной оконченной статьи 
пли бумаги. Вотъ иетеръ съ впзгомъ налет1.лт. на эготъ хламъ, 
зашелестели листья, но тщетно искать среди нихъ чего-нибудь 
щгЬющаго челопЬчесшй смысл* .—Вот* летнг* по воздуху объемистая 
тетрадь с* заглав1емъ—«Начерташя оснопашп предварительных!, 
jrl.poiipiHTift in, устапонленпо начал* судебной реформы нъ Сибири». 
Ниже заглатя СТОНТЪ: «Принимая но ннимаше».. . . п дальше целый 
рядъ зачеркнутых! строке, точек! , кляксе и помарокъ, а на 
последнем! листе: квартальнаго города Самоедпнспа за кражу 
перевести въ городъ Оленеводскъ п именовать тамъ хл ебо еднымъ 
следователем!.. Заседателя Вшивой волости перевести въ городе 
Дохлоскотининпп. и именовать поганымъ членом* клуба земекпхъ 
обнрателей.—Благородпаго отца пзъ дома терпимости, Ивана Кув-
шинное рыло, именовать поощрителемь иоровскихт, дЬлъ въ городе 
Иустопорожнемъ. Ниже всего этого значится резолющя «адабрлимъ». 
гпниралъ Вонючкпнъ. 
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Переходя отъ бумаг! къ остальному инвентарю имуществъ и 
цршбрЪтенШ старика, иидимъ въ немъ такой-же если не болышй 
хаосъ н неурядицу. Среди поля какое-то недоконченное здаше, а 
вывI ска па немъ уже прибита—«.грамъ всеобщаго баснослов1яъ; 
несколько другихъ здашй, заготовленных! вчерне, высятся среди 
старыхъ развалит., ц1,лыя кучи невообразнмаго хлама п особен-
но громадно количество пустыхъ и разбитыхъ бутылокъ. Стран-
ное дело—здаше и постройка пе копчены, дороги не доведены 
до места, мертвые на половину не похоронены,- а бутылки все 
выпиты до чиста, ни въ одной ни капли. Громадное блюдо съ 
торчащими нъ немъ солоиенками, полное мыльныхъ пузырей стоитъ 
среди поля. Одннь изъ нихъ раздушшйся и лоннуыши досыхалъ на 
снегу, оставляя после себя грязный пятна и быстро уменьшаясь въ 
объеме. Сквозь игру разноцветных! колецъ на немъ еще можно 
было прочесть—компашя братьевъ Бут Большая часть пузырей 
отливала ярко-желтымъ металлическимъ свЬтомъ. Стариченко ycnt-
валъ на ходу обмакнуть солоченку въ блюдце и быстро пускалъ 
пузырьки на воздухъ. На. всехь ихъ виднелись надписи, но про-
честь ихъ не было возможности—такъ скоро они лопались. Успеешь 
разобрать—«компашя золотопромышленности»—а вместо пузыря 
летятъ уже «о net стороны мелкш е.дшя мыльныя брызги и, гля-
дишь, въ разныхъ местахъ появляются фигуры утирающш слезы 
кулакомъ. Но все эти пузыри были ничто въ сравненш съ громад-
ными дутыми шарами, на которыхъ крутились разноцветный над-
писи— «сибирская железна я дорога—направлеше такое-то». Пузырь 
Челябинско-Уфимскаго направлешя раздувался шире другпхъ. одинъ 
за другпмъ подбегали къ нему фшуры съ толстыми животами, 
шитыми воротниками и густыми эполетами, хватались за соломенку 
и остервенело дули въ нее во всю силу красныхъ щекь. Около 
другихъ пузырей меньше сотрудпиковъ, и те дуютъ усталыми щеками 
и часто останавливаются". Одному удалось надуть пузырикь до того, 
что па печъ появилась какая-то радужная цифра, но сила легкнхъ 
истощилась, надуватель оторвалъ губы и залился чахоточнымъ 
кашлемъ, а пузырь быстро пошелъ на убыль. Съ запада, въ зареве 
заката, виднеется голова и руки «Добродушнаго сибиряка»—онъ 
изо всехъ силъ старается проткнуть палкой одинъ изъ пузырей, 
но достать до нихъ не можетъ. «Руки коротки! Ха! ха! ха!» 
Хоромъ отвечаютъ на его потуги падуватели пузырей. 
Чемъ больше темнЬетъ, чемъ ближе къ ночи, течъ безпокойнее 
становится старичекъ—онъ, ковыляя отступает! къ западу п тре-
вожно смотрит! па восток!. Теперь у него ясно можно разглядеть 
на спин!, надпись: 1884-й годъ. Волнеше его достигает! крайних! 
пределов!, когда на востоке издали обрисовывается 1ромадная, 
сильная фигура съ слабо мерцающей надписью на груди 1885-й годъ. 
Фшура двигается медленно, но самоуверенно, манеры видимо раз-
вязныя, даже несколько хлыщеватыя, раскатистый смЬхъ его слы-
шится изъ-за горъ, съ береговъ дальпяго моря. 
«Кхи, кхи, кхи! Какой веселый! Вотъ погоди, какъ тебя исправ-
н и к ! вспорет! разовъ десяток! в ! пожарной, такъ будешь посмир-
ней!» ворчитъ про себя старый годе, подбирая полы и, очевидно, 
готовясь пуститься въ дальшй путь. 
«Чтобы мне унести съ собой?», съ недоумЬшемъ воирошаетъ 
больной старикашка—«ничего оконченнаго н1.тъ!> Какъ же это я 
въ вечность безъ имущества пойду. Разве вотъ два общества для 
иособ1я учащимся.—Это мои. Да грузъ-то легопькШ! Крестьянская 
реформа!—Ее попробовалъ было старикъ, по у него въ рукахъ 
оказались только разорванные на кусочки планы волостей и пучки 
розо1ъ. Попробовал! онъ ихъ выдернуть, но лозы такъ крепко 
вросли въ почву, что отъ попытки пришлось отказаться. 
А фигура новаго года все ближе и ближе! Вдалеке слышатся 
голоса, звонъ тарелокъ, стукъ пожей, шарканье танцующих! ног ! , 
хлопанье пробок!. 
«И чему рады-то, прости Господи!—Истормошили целый год! 
скотскими падежами да голодовкой, заплевали всего мыльными 
пузырями и гонятт, теперь в ! шею, ругаютъ еще! А я чем! вино-
вать?—Слезливо ворчит! старый год!. 
— Поздно, поздно, старый чертъ! Все 12. месяцев! твердилъ 
только—погодите, да погодите, а теперь вздумалъ дело делать! 
Поздно! Проваливай!—Издали еще реветъ новый годъ. 
«Уйду-съ, уйду-съ. Сейчасъ уйду-съ! Шепелявить старикъ, ища 
глазами нельзя-ли чего ухватить подъ мышку. 
— Баста, брагь! Кроме мыльныхъ пузырей, битыхъ мордъ и буты-
локъ тебе взять нечего!—Проваливай, не проедайся! 
Какъ одни бнтыя морды, а ^каналъ-то Енисейшй. Половина 
его моя. Аалтайшл дела, ты думаешь, я все тебе отдамъ—какъ-бы 
не такъ!—окрысился старикъ. 
— Захвати ужъ съ собой и Biflci;yio чуму съ Тобольской голодовкой! 
Похвались!—Ха! ха! ха!—Советуетъ, наступая, новый годъ. 
«И чуму возьму, что же станешь делать! Деваться не куда. А 
ты думаешь, что одними розами цвести будешь! Погоди, брагь. И 
про тебя будутъ говорить—скоро-ли чертъ унесетъ тебя? 
— А ты, старый, ина последяхъ-то напакостилъ!.. Небывалое дело, 
выслал! исправника съ солдатами бунтъ усмирять, а бунта-то н . 
нетъ никакого! Расхлебывай после тебя твои помои. Эхъ, ты! 
«Бываютъ ошибки, бываютъ промахи, за то и хорошее есть. 
— Эка невидаль! 
«Не все-же вдругъ, не могъ же явъ 12. мЬсяцевъ Аркадт создать ^ 
и реки млекомъ и медомъ насытить. г 5 1 i 
— А все-таки ты дрянь! Ни одной новой ассигновкй для меня не 
вынросилъ! Мне и останется только смотреть—вотъ-вотъ лопнутъ 
твои мыльные пузыри и глаза мне залепятъ! 
«Ассигповокъ недаютъ, а пузыри ты и самъ надувать будешь. 
— Я то, ну—нетъ! Я, брагь. солидныя реформы несу, храмъ все-
общаго баснослов1я дострою, торговлю оживлю, просвещение. Н а . 
меня надеждъ много. Каналъ буду копать. Слышишь, какъ меня." 
встречать собираются! Разливанное море! 
«Ну, какую ты торговлю оживишь, когда Кондратъ московским! 
купцамъ по векселямъ еще не нлатилъ? Храмомъ тоже не хвались— -
кирпичей опять не хватить... Реформы! Не слыхать ихъ что-то. ^ 
Будешь собирать недоимки, прожекты писать, да мыльные пузыри 
пускать. 
— Такъ ты думаешь все по старому пойдетъ? Почему ate я новымъ -
годомъ называюсь? 
«Какой ты новый годъ? Тотъ же Ванька въ новыхъ санкахъ! -
Не смотря на праздничный шумъ и подвыпишше голоса, новый 
годъ смутился, и возражал! уже не т а к ! смело, к а к ! прежде. ^ ^ 
— Все-таки радуются, встречают!... Надеются! Запинаясь про- . 
говорил! ОН!. 
«Радуются!.. Скучно, рады случаю выпить—вот! и все. Кое-
кому награды дадут!. Не велика радость. 
Громше голоса, звонъ стакановъ и клики—С! новым! годомъ, Z. 
съ новым! счастьем!! Заглушили на время препирательство двухъ 
годовъ. Старый быстро заковылялъ на занадъ, новый, нахмурясь, 
задумчиво перебирал! оставленное ему имущество и видимо, былъ недово 
ленъ наследством'!. 
— Старая капитель, ничего свежаго, отовсюду такъ и несетъ 
архивной пылью! Брезгливо проговорил! он! . 
«А знаешь когда будетъ новый годъ!—Вопросилъ старый уже 
из!-за Уральскаго хребта. 
— Когда! 
«А вотъ заведутся у Васъ школы въ селах!, газеты въ городахъ. 
Наедутъ къ Вамъ мировые судьи, будетъ вь Сибири светъ и правда, 
прекратится царство Кондрата и признанное «забвеше»... Тогда... -
Но дальнейших! словъ стараго года уже пе разелышал! повый. 
Праздник! уже кончался, свечи вч. домахъ потухли, полусонная 
нрислуга убирала битую посуду, жадно допивая остатки изгь рюмокъ, 
навстречавнпеся храпели мертвым! сномъ. Наступало первое число. 
Да! Он! нравъ, тысячу разъ правъ!—проговорил! новый годъ.— 
НастоящШ, не календарный, а человечесий год! будет! тогда! 
55. СИБИРСКАЯ ГЛЯКТА.—№ и. fifi. 
Съ бодрыми лицами, съ глазами сверкающими слезами радости 
встр^тятт, его Встретить его не по нашему. Въ страдную пору 
бросить сиоирякъ плуп, И ltocy, чиновникъ бросить срочную бума! у, 
курьерь опустить нагайку поднятую надъ яыщикомъ, кредиторъ 
остановится съ вепсе лечь иередъ конторой HOiapiyca п вся, тысяче-
голосная Сибирь, громкимь юлосомъ нрокрпчитъ: 
Поздравлнемъ родину сл. новымъ годомъ!.. . . 
Метафизикъ. 
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О Б Ъ Я В Л Е Н ! Я. 
стела, д. Коробкова Ms S-й. 
1н'|>хи1Й этажъ, но случаю за-
крыгш лапкн Хачинова, На 
Воскресенской горЪ близь Ко-
• •1* 10. 
1 ( > • ; > > • У ' 
Продается место земли съ ветхпмт, строенкчиъ на углу Не-
чаенской и Дворянской ул. близь CoGopuofi площади. Тамъ-же 
продается 250 т. кирпича, 70 саж. бутеваю камня н до 400 шт. 
нлахъ разной толщины. О цене снросить у Суслсникова. Л» 3, 2—(Г.). 
!!П Р О Д АЮ !! 
пару лошадей, сбрую на пару, сани съ крыломъ и старую телЪжну. Спросить по 
.V 7. Дворянской ул., въ д. Подновщиковой, въ квартир% В. А. Г—на. 2—(2) 
КЕРОСИНЬ 8 копЪекъ за фунтъ въ лавкЪ Ворожцова, 
въ домЪ Исаева противъ биржи. л 
Л !'! Г I 
а. 2- (:;) 
,1, о.[ф" [Н.НЯНГ,1 
Томсиъ, по Миллюннон улиц%. въ д. Русанова открыта Американская химическая 
лрачешная и ирасильня бархатныхъ. шелиовыхъ одеждъ и проч. безъ распарываи1я. 
л» 6, 2—(52). Лрибывшш изъ заграницы ШЕЙНМАНЪ. 
l l P O / l A F T P f l А0МЪ с ъ Ф л и г е л е м ъ и с о службами, нес 1 
' V I I Ш И , |Ъ хйгтомъ, иъ Банномь i iopoyjut , въ С. 
спросить тамъ-жс, у домовладелицы Блиновой. 
новое, съ йоль-
лободк'Ь. 0 цЪн4 
Л» 282 3 —(3) 
Б У Х Г А Л Т Е Р Ъ 
съ солидными роьочсндапячн. зипюиой иностранные изынн, опытный въ отчетности»!, 
но оптовой юрговлЪ н ио иинонуренпымъ зниодамъ, ищстъ доля, к о п и въ Сибири или 
Перченой lyoepHiii. Сиыасспъ на нршеьн. Адресоваться письменно въ ррдакцш «Си-
,v 28) онрп.ой Га.!еи>1> оумалтеру I!. з— (!!) 
Щ Р О Д . А . ^ г С . А . П Р Г И С К О В Ъ . 
| Конкурсное J нравлеше, учрежденное въ г. Томске, но дЬламъ несо-
• стоятельнаго должника, купца Ив. Аф. Петрова, объявлнетъ, что въ 
квартире Унравлешя, находящейся въ доме кунца Н. Н. Плотникова, 
на Верхней Кланн, 15 января 1885 года, вь И часовъ дня. буди ь при-
давался ("I. торювь пр'шекп Петрова: собственные вь полное владЬше, 
а въ аргндовапныхъ -право аренды, согласии условш, заключенных!, съ 
владельцами иоследннхъ нршековъ. Торги будутъ производиться устные 
и начнутся съ нижеозн'аченныхъ цент.' 1' < l " 
I. Собственные пршени Петрова. иуц ' a / l m * 
Вь MapiiniCKOMi. округе: 1) Нетровсшн, но рч. Богородской, впадаю-
щей въ К)ю (обстроенный) 1000 руб.; 2) Софи'/скп'/, но ключу, впа-
дающему съ правой стороны въ рч. Покровку, нритокъ ПольшапГ-Кутг-
дата,—50 руб.; 3) Успспскгй, но рч. Воскресенк!, нлн Попгречному-
Тисюлю, впадающей сь правой стороны вь Гиыыной-Тпснмь, руб.;, 
4) Троицкш, за широтою Воекресенскаго lipinciia. но рч. Кутустуюлу,— 
300 руб.; 5) Кунйустуюльстй, но рч. Кундустушу, впжающей съ 
прав. стор. въ рч. Болыиой-Кундатъ (обстроенный). -ЮоО руб.: (5) 
Ивановский, за шпротою пршековь: Алекеанфовекаго--Поповых!. и Ва-
виловскаго—Ермолаева, ио рч. Тнсюлю,—150 руб.; 1) Еленинскш, за 
широтою -Прокош.евскаго нр. Поповых!., на л1.вой иокагн рч. Болыной-
Тпсюль, впадающей въ рч. Серту,—150 руб. Въ Кузнецком!. округЬ — 
8) Покровский, ио рч. Андреевке, внадающей"сь правой стороны вь 
рч' Первую-Болыную или правую вершину Тайдана. -100 руб. 
II. Арендованные. 
Въ Мар1инскомъ округе: 9) Воскресенскш нр. н тпдгьл'ьный къ 
j нему участокъ, по рч. Кундусгуюлу, li° Розанова, Баландина и дв-
арендован!, но 1200 руб. кред. бил. съ пуда' 13 паевь по 17 декабре! 
1891 г. н 5 наевъ до выработки: на немъ пршековаго имущества, ко-
торое продается вместе съ пршекомъ, на 2359 руб. 83 к., торгь нач-
нется сь 3600 руб.; 10) ПокровксШ, но рч. Палатной, впадающей въ 
! р. Кожухъ. кунца Флягнна; аренд, но 600 руб. кред бил. съ нуда ли-
гат. зол. до выработки: выдано Флягину въ задатокъ 900 р., торгь нач-
I нется съ 300 р.; 11) Георг (евскш, но рч. Шалтырь-Ь'ожуху, купца 
Акимова, аренд, но 400 руб. съ нуда лигат. зол. до выработки; выдано 
въ задатокъ 300 руб.. торгь начнется сь 1000 руб. Въ Кузиецкомъ 
округе — 12) Старо-Андреевскт, по рч. Андреевке, впадающей въ 
j нран. отлогу Тайдана. стат. совЬт. Давыдовича-Нащпнскаго, аренд, по 
(400 руб. с/ь нуда лигат. золота до выработки; ropib начнется сь 100 р. 
КромЬ этого будеть предаваться upiiiciiOBoe имущество, находящееся на 
'Александровском!, пр., въ Маршнскомъокр., оцененное нъ 725 р. 79 к. 
! брилл1аптовый перстень вь 500 р. и золотые часы вь 150 р. Документы 
oTiioeiiiniecii до предаваемых!, нмуществъ, желавшие могутъ разематривать 
въ Ь'онкуреномъ Управленш но понедельникам ь и нятинцамъ съ 5 до 
7 час. но полудни. Въ случае неокопчашя горговъ въ первый день, 
таковые будутъ продолжаться въ последующ^ дни. 
Прстсъдатгль НЛОТНИКОНЪ. 
ТипограФ1Я I,Сибирской Газеты" въ ТомскЪ, i.'H-'ft ] Дозволено цензурою, Томснъ 12-го января 1885 года. Редакторъ-Издатедь А. Адр1ановъ. 
